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POVZETEK 
V diplomskem delu je obravnavan problem brezposelnosti mladih v Sloveniji na lokalni 
ravni, ki se v zadnjih letih povečuje zaradi padca gospodarske rasti. Posledica 
pomanjkanja dela je predvsem finančna kriza, ki je dosegla evropska tla. Mladi iskalci 
zaposlitve so eden izmed šibkejših členov na trgu dela, saj nimajo delovnih izkušenj 
oziroma so se z delom srečevali le, če so delali preko študentske organizacije. Delovne 
izkušnje, pridobljene preko študentskih servisov, do leta 2015 niso bile zakonsko veljavne.  
 
Namen diplomskega dela je primerjati  brezposelnost mladih od 15 do 29 let na lokalni 
ravni v Sloveniji v obdobju 2007−2014, saj je v tem obdobju na trg prišla gospodarska 
kriza, ki je povzročila brezposelnost prebivalstva predvsem pri mlajši populaciji.   
Predlagala bom ukrepe, ki bi izboljšali zaposljivost mladih, predvsem ukrepe, ki bi 
vključevali naravne danosti, s katerimi bi najbolj kritične občine lahko povečale 
zaposljivost najbolj ranljive kategorije − mlade populacije. Cilj diplomskega dela je 
izpostaviti problematične občine, ki se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti. Za najbolj 
kritične občine želim izpostaviti ukrepe, ki bi bili primerni za zmanjšanje problema 
brezposelnosti mladih v njihovi regiji. Prav tako je moj cilj predstaviti vzroke za visoko 
stopnjo brezposelnosti mladih v problematični občini, ugotoviti, ali je morda kriva enaka 
izobrazba pri mnogih mladih, ali pa izobrazba, po kateri v lokalni regiji ni povpraševanja 
zaradi druge narave dela, ali pa morda zaradi premajhne in ne dovolj razvite občine. 
 
Ob pisanju diplomskega dela sem ugotovila, da je bilo v obdobju od leta 2007 do 2014 v 
letu 2014 največ registriranih brezposelnih mladih od 15 do 29 let v Republiki Sloveniji. 
Poglavitni razlog je dlje časa trajajoča finančna kriza, po kateri si gospodarstvo ne 
opomore. Kljub ugodnostim, ki jih država ponuja delodajalcem, ki zaposlijo mlade, se po 
zadnjih podatkih stopnja brezposelnosti mladih ne zmanjšuje. Iz podatkov, ki so 
predstavili registrirano brezposelnost mladih po območnih službah v obdobju 2010, 2012 
in 2014, vidimo, da je največ registriranih brezposelnih oseb od 25 do 29 let bilo v letu  
2014. Ta podatek nam pove, da si gospodarstvo od finančne krize še ni opomoglo. Pri 
analizi primerjave registrirane brezposelnosti v letu 2012 in aprila 2015 po strukturi 
izobrazbe sem prišla do ugotovitev, da je tako kot leta 2012 tudi v aprilu 2015 najvišja 
stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi s srednjo izobrazbo oziroma s III., IV. in 
V. stopnjo izobrazbe. Pri skupini brezposelnih mladih s III., IV. in V. stopnjo izobrazbe 
izstopajo mladi, ki nimajo delovnih izkušenj, saj v našem šolskem sistemu primanjkuje 
praktičnega dela. Pomanjkanje delovnih izkušenj prestavlja pereč problem tudi pri 
zaposlovanju mladih s VI., VII. in VIII. stopnjo izobrazbe, saj delodajalci zahtevajo 
delovne izkušnje. Večina študentov pa v času študija opravlja dela preko študentskega 
servisa, vendar pa to delo ni povezano s poklicem, za katerega se izobražujejo. 
 
Ključne besede: trg dela, brezposelnost mladih, lokalna raven, ukrepi, Slovenija 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF YOUTH UNEMPLOYMENT ON A LOCAL LEVEL IN  SLOVENIA  
In diploma the problem of youth unemployment in Slovenia on a local level is considered. 
The level of youth unemployment is rising in the last years because of the decline in 
economic growth.  Consequence of unemployment is mostly the financial crisis which has 
entered the European area. Young searchers of recruitment are one of the weakest links 
on the labor market because they have no job experiences or they have only worked 
through student organization. Working experiences gained through this organization 
weren't legally valid until 2015. 
 
 Purpose of my diploma is comparing unemployment of young people from 15 to 29 years 
on a local lever in Slovenia between 2007 and 2014. In this period the economic crisis 
came to market and caused unemployment of population, especially younger population. I 
will suggest actions that will improve the employment of young people. Mostly I will 
suggest actions which will include natural resources which will help critical communities in 
improving employment of young population. The objective of my diploma is exposing the 
most critical communities that are dealing with a high level of unemployment. For the 
most critical communities I also want to highlight actions that will help reducing the 
problem of unemployment in the region. My objective is also presenting causes for a high 
level of unemployment of young population in the most critical community – is the cause 
mass equal education, is there no inquire for different kinds of education, is the 
community to small or not developed enough. 
 
In my thesis I highlighted that during the period of years between 2007 and 2014 in 
Slovenia, this was the highest recorded unemployment rate of young adults between 15 
and 29 years of age. This is a consequence of a long lasting financial crisis dampening the 
economy, despite governmental efforts of iniciative for employers to increase youth 
employmency rate, statistics show no real impact has been reached. It shows that in the 
year 2014 highest unemployment in Slovenia was of young people between the ages of 
15 to 29 years old. With analyzing unemployment rate through demographical and 
education level group I figured out that highest level of unemployment was the same in 
year 2012 and 2015. The most people without the job were young with III., IV. in V. 
finished level of education. In the first group of unemployement is far more young people, 
who don't have any work experiences. This is because our school sistem don't include 
enought exercitation in the program, so we have a very big problem, because emplyoers 
often expect a certain level of experiences. One of the problem is that students are a lot 
of times working part-time jobs, where they do something, that has nothing to do with 
what they study. 
 
Key words: labor market, youth unemployment, local level, actions, Slovenia
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1 UVOD 
Brezposelnost ni problem samo v Sloveniji, temveč v vseh evropskih državah. Posledica 
pomanjkanja dela je predvsem finančna kriza, ki je prodrla na evropska tla. Vključitev na 
trg dela ni samo težava odraslih, ampak tudi mladih. Mladi iskalci zaposlitve so eden 
izmed šibkejših členov na trgu dela, saj nimajo delovnih izkušenj oziroma so se z delom 
srečevali le, če so delali preko študentske organizacije. Delovne izkušnje te organizacije 
pa do leta 2015 niso bile zakonsko veljavne.  
 
Ker se večina mladih zaveda, da ne bodo dobili službe po končani srednji šoli, se jih 
večina odloči za nadaljevanje šolanja, ali pa se poslužujejo vpisov zaradi statusa. Večina 
mladih se zaveda, da si le s pomočjo študentskih organizacij lahko zagotovijo lasten vir 
dohodka, saj jim prejemki socialne pomoči, katere bi bili deležni, ne bi zagotavljali 
dostojnega življenja. Problem nastane, ko ne morejo več uveljavljati te pravice in se 
znajdejo v začaranem krogu.  
 
Namen diplomskega dela je primerjati  brezposelnost mladih od 15 let do 29 let na lokalni 
ravni v Sloveniji v obdobju 2007–2014, saj je v tem obdobju trg zajela gospodarska kriza, 
ki je povzročila brezposelnost prebivalstva zlasti pri mlajši populaciji. Predlagala bom 
ukrepe, ki bi izboljšali zaposljivost mladih, predvsem ukrepe, ki bi vključevali naravne 
danosti, s katerimi bi najbolj kritične občine lahko povečale zaposljivost najbolj ranljive 
kategorije − mlade populacije. 
 
Cilj diplomskega dela je izpostaviti problematične občine, ki se soočajo z visoko stopnjo 
brezposelnosti. Za najbolj kritične občine želim izpostaviti ukrepe, ki bi bili primerni za 
zmanjšanje problema brezposelnosti mladih v njeni regiji. Prav tako je moj cilj predstaviti 
vzroke za visoko stopnjo brezposelnosti mladih v problematični občini, ugotoviti, ali je 
morda kriva množično enaka izobrazba ali pa izobrazba, po kateri v njihovi lokalni regiji ni 
povpraševanja zaradi drugačne narave dela ali pa morda zaradi premajhne in ne dovolj 
razvite občine. 
 
V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Posledice večletne ekonomske, gospodarske in finančne krize so vzrok za 
povečanje stopnje brezposelnosti.  
Hipoteza 2: Stopnja brezposelnosti mladih ni enakomerno porazdeljena po celotni 
Sloveniji, ampak prihaja do pomembnih razlik med različnimi občinami zaradi lokalno 
pogojenih dejavnikov in posebnosti. 
Hipoteza 3: Občine z največjim deležem brezposelnega mladega prebivalstva lahko 
stopnjo brezposelnosti znižajo z gospodarskimi ukrepi, prilagojenimi lokalnemu okolju. 
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Končni rezultat dela bo ugotovitev, katera občina ima najvišjo stopnjo zaposljivosti mladih 
in katera najmanjšo. Predlagala bom možnosti, s katerimi  bi občine  dvignile stopnjo 
zaposljivosti mladih.  
Za temo diplomskega dela sem se odločila predvsem zaradi že dlje trajajočega 
vpliva  gospodarske krize v Republiki Sloveniji na brezposelnost mladih. 
 
V diplomskem delu sem uporabila domačo in tujo literaturo. Z domačo literaturo sem 
opredelila trg dela v Sloveniji, kot so najbolj kritične občine, in njihov gospodarski razvoj, 
in skupine, ki se soočajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti, itd. Tujo literaturo sem v večini 
uporabila v petem poglavju, in sicer pri opisovanju ukrepov za zmanjšanje problema 
brezposelnosti mladih. 
 
Želene podatke sem zbirala s pomočjo Statističnega urada Republike Slovenije in Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje. Po analizi zbranih podatkov sem navedla ugotovitve 
na podlagi grafov, ki so predstavljali gibanje brezposelnih mladih v letih 2007 in 2014, 
grafe, ki predstavljajo stopnjo registrirane brezposelnosti mladih od 15 do 29 let po 
regijah v posameznih letih od 2010 do 2014,  graf, ki predstavlja problematično regijo in 
občino, ki je imela najmanjšo stopnjo registriranih brezposelnih mladih v zadnjih dveh 
letih, torej v letu 2013 in 2014, kjer graf jasno pokaže, katera občina je imela največjo in 
najmanjšo stopnjo registriranih mladih od 15 do 29 let v Sloveniji, tabelo, kjer prikazuje 
registrirano brezposelnost mladih po območnih službah v letu 2010, 2012 in 2014, analizo 
primerjave registrirane brezposelnosti mladih v letu 2012 prikazujejo tabele po ciljnih 
skupinah, grafikon 15 pa prikazuje stopnjo brezposelnosti po izobrazbeni strukturi, v 
kateri so zajeti podatki za april 2015.  
 
Pridobljene podatke sem analizirala in jih uporabila za končno ugotovitev, kateri ukrepi bi 
bili primerni za posamezno občino, ki se srečuje z visoko stopnjo brezposelnosti, in bi ji   
glede na regijske značilnosti pomagali zmanjšati brezposelnost mladih v Sloveniji. Pri tem 
sem uporabila kvantitativno metodo. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih večjih poglavij. V drugem poglavju sem v 
podpoglavjih zajela trg dela in brezposelnost, merjenje brezposelnosti, vpliv krize na 
brezposelnost, regionalne razlike v stopnji registrirane brezposelnosti v obdobju od 2008 
do 2013 in trg dela v Sloveniji ter mednarodna primerjava brezposelnosti mladih. V 
tretjem poglavju sem podrobneje predstavila problem brezposelnosti v Sloveniji − vzroki 
brezposelnosti, posledice brezposelnosti, skupine, ki se soočajo z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti, in stopnja brezposelnosti v občinah/regijah ter njihov gospodarski razvoj. 
Četrto poglavje  obsega brezposelnost mladih na lokalni ravni v Sloveniji − analiza 
registrirane brezposelnosti mladih v obdobju od 2007 do 2014, analiza regionalne 
brezposelnosti mladih v obdobju od 2010 do 2014, registrirana brezposelnost mladih po 
območnih službah v letu 2010, 2012 in 2014, analiza primerjave registrirane 
brezposelnosti mladih v letu 2012 in aprila 2015 po stopnji izobrazbe, in končne 
ugotovitve.  V petem poglavju so zajeti ukrepi za zmanjšanje problema brezposelnosti 
mladih. Šesto poglavje  predstavlja zaključek diplomskega dela.
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2 TRG DELA IN BREZPOSELNOST 
Trg dela sestavljajo delodajalci in delojemalci, ki se srečujejo na trgu. Med njimi prihaja do 
pogajanj oziroma do v naprej določenih pogojev, ki se pričakujejo z obeh strani. Gre za 
razpravo glede višine plačila in za neki v naprej znani obseg zaposlenosti, ki sta odvisna 
od njihovega dogovora, ki je potreben, da se izognejo kasnejšim nesporazumom. Rezultat 
je pogodba, ki določa plačilo zaposlenih delavcev na enoto dela, ravni nadzora nad 
zaposlenimi in obdobje zaposlitve (Prašnikar & Reščič, 1989, str. 129). 
 
Brezposelnost označuje osebo, ki nima uradne zaposlitve. Posameznik s statusom 
brezposelnega državljana ima možnost, da se prijavi na Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, kjer si išče zaposlitev, in če izpolnjuje pogoje, mu pripada v času aktivnega 
iskanja zaposlitve denarno nadomestilo. Brezposelnost ni le težava mladih, temveč večine 
prebivalstva, še posebej v času finančne krize. 
 
 »Brezposelnost nastane zaradi prevelike ponudbe na trgu delovne sile, premajhnega 
povpraševanja po delovni sili ali pa zaradi neustreznega delovanja trga dela. V 
gospodarstvu poznamo več vrst brezposelnosti« (Čargo, 2010, str. 6).  
2.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
V gospodarstvu poznamo več vrst brezposelnosti. Osnovne vrste so frikcijska 
brezposelnost, ciklična brezposelnost in strukturna brezposelnost. Opredelitve omenjenih 
osnovnih vrst brezposelnosti bom v nadaljevanju natančno predstavila . 
2.1.1 FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST  
Praktično neizogibna je frikcijska brezposelnost na trgu dela. Zgolj v teoriji je mogoče 
pričakovati, da je trg dela brezhiben, kar pomeni, da sta ponudba in povpraševanje po 
delovni sili popolnoma usklajena in uravnotežena, ter da imajo delavci, ki ponujajo 
delovno silo, popolne informacije o delovnih mestih, in da imajo delodajalci, ki iščejo 
delovno silo, popolne informacije o iskalcih zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 35). 
 
Frikcijska brezposelnost se pretežno pojavlja zaradi nenehnih menjav zaposlitev 
prebivalstva. Menjave zaposlitev nastajajo zaradi selitev prebivalstva med različnimi mesti 
in regijami, kar ima za posledico iskanje nove zaposlitve. Za frikcijsko brezposelnost je 
značilno, da je ta brezposelnost le začasna, kratkotrajna, ki lahko traja  od enega dneva 
do nekaj mesecev in predstavlja samo obdobje med dvema stalnima zaposlitvama . Ljudje 
v tem primeru niso brezposelni zaradi razmer v gospodarstvu, temveč zaradi  prostovoljne 
odločitve za menjavo delovnega mesta. Gospodarstvo, ki je na ravni polne zaposlenosti 
delovne sile, se srečuje s frikcijsko brezposelnost (Hrovatin, 2002, str. 206). 
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2.1.2 CIKLIČNA BREZPOSELNOST 
Pojav ciklične brezposelnosti nastane zaradi gospodarskih ciklov, ki so posledica 
gospodarske recesije, torej obdobja, ko gospodarska aktivnost stagnira in bruto domači 
proizvod pada ali je celo negativen. Obseg proizvodnje se takrat manjša, kar povzroči 
odpuščanje delavcev, na kar ne vplivajo starost, izobrazba ali vrsta dela. Do ponovnega 
oživljanja gospodarstva pride šele v drugi fazi cikla in sicer z ekspanzijo, ki zmanjša 
stopnjo brezposelnosti (Samuelson & Nordhaus, 2002, str. 564).  
2.1.3 STRUKTURNA BREZPOSELNOST 
Neusklajenost strukture povpraševanja in strukture ponudbe delovne sile vodi do  
strukturne brezposelnosti. Vzrok za neskladje je običajno v tem, da so potrebe po delavcih 
v enem kraju, ponudba delovne sile pa se nahaja v drugem kraju. Mobilnost te delovne 
sile pa je preveč pomanjkljiva, da bi geografsko neusklajenost odpravila. Neskladje se 
lahko pojavi tudi med iskano in dejansko usposobljenostjo delavcev. Podjetja 
povprašujejo po določenih profilih delavcev, na razpolago pa so drugače kvalificirani 
delavci (Senjur, 2001, str. 152). 
Razmeram na trgu delovne sile se strukturna brezposelnost s težavo prilagaja novim 
razmeram, še zlasti, če gre za odpuščanje težko zaposljivih kategorij na trgu dela. Za 
prestrukturiranje bi zato morala poskrbeti država s programi aktivnega zaposlovanja, ki 
vključujejo usposabljanje brezposelnih za novo opravljanje del na drugem delovnem 
mestu. (Hrovatin, 2002, str. 206). 
2.2 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Registrsko merjenje brezposelnosti in anketa o delovni sili sta metodi, ki se uporabljata za 
merjenje brezposelnosti. Metodi dajeta različne rezultate, saj je pri obeh brezposelnost 
različno opredeljena, kar pomeni, da nobena od njiju ne podaja napačnih meritev 
brezposelnosti ( Domadenik, 1994, str. 331). 
2.2.1 REGISTRSKO MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Merjenje registrirane brezposelnosti izhaja iz registrskih podatkov, ki zajemajo podatke o 
zdravstvenih zavarovancih in iskalcih zaposlitve. Prednost registrskega spremljanja je ta, 
da so podatki na voljo z minimalnim časovnim zamikom mesečno in relativno poceni. 
Polno zajetje vseh enot je značilnost registra brezposelnosti. Registrski podatki prikazujejo 
prebivalstvo glede na formalni status. Ranljivost na spremembe v zakonodaji je slaba 
stran registrov, saj se ob vsaki spremembi podre časovna vrsta podatkov, med 
uporabnike pa vnese negotovost in domnevanje. Tudi edinstvenost podatkov med 
državami, ki so posledica nesposobnosti enotnega definiranja v registrih, sodi med 
slabosti registrskega merjenja brezposelnosti (Novak, 2008, str. 34). 
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2.2.2 ANKETA O DELOVNI SILI 
Obširno uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji je anketa o delovni sili. S pomočjo 
ankete o delovni sili pridobimo podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu, in 
sicer o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Slovenije. 
Skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) izvajamo anketo o delovni sili. 
Mednarodna organizacija za delo (ILO) je bila sprejeta na 13. konferenci statistikov dela in 
skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske unije (Eurostata), ki se nadaljuje z 
usklajeno anketo o delovni sili Evropske unije. Dovoljuje nam primerljivost z drugimi 
državami, ki opravljajo take ankete, in hkrati tudi časovno podobnost podatkov s 
predhodnimi leti. Posamezniki, ki pretežno prebivajo v istem gospodinjstvu, so enota za 
opazovanje. Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj bivajo in 
skupaj uporabljajo svoje dohodke za plačevanje osnovnih življenjskih potreb, kot so 
stanovanje, hrana in drugo. Začasno odsotni člani v gospodinjstvu brez drugega stalnega 
ali začasnega bivališča so upoštevani v anketi, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v 
dijaških domovih. Upoštevani pa niso posamezniki, ki prebivajo v institucijah, kot so 
bolnišnice, zapori in podobno v obdobju, ki presega šest mesecev, in študentje, ki v času 
študija ne živijo doma, ter posamezniki, ki imajo stalno ali začasno bivališče v tujini. Na 
vzorcu, ki se jemlje iz Centralnega registra prebivalstva, temelji anketa o delovni sili. Je 
rotirajoča panelna anketa, ki se izvaja nepretrgano skozi celo leto. Petkrat po rotacijskem 
modelu 3-1-2 je anketirano vsako gospodinjstvo, to pomeni, da so gospodinjstva 
anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v 
anketi zajeti še v preostalih dveh četrtletjih (SURS, 2007). 
2.3 VPLIV KRIZE NA BREZPOSELNOST 
Kriza, ki je prodrla na evropska tla, je množično opustošila trg dela. To je povzročilo, da 
se države srečujejo s problematiko zaposlovanja ljudi, saj so proizvodnje, industrijske 
cone itd. pred stečajem in množičnim propadom. Ljudje ostajajo brez zaposlitve in 
posledično se zvišuje število ljudi, ki so prejemniki denarnih nadomestil za brezposelne in 
prejemniki denarne pomoči.    
Mlade in malo izobražene je kriza nadpovprečno prizadela. Stopnjo delovne aktivnosti je 
znižal padec gospodarske aktivnosti v vseh starostnih skupinah, bolj množično pa se je 
dotaknila mladih. Začasne zaposlitve prevladujejo med mladimi, ker jim podjetja zaradi 
slabih gospodarskih pogojev ne morejo podaljševati delovnega razmerja. Kriza je 
botrovala manjšemu povpraševanju po delovnih mestih, kar dodatno poslabša prehod 
mladih po končanem šolanju na trg dela. Leta 2013 se je tako 82 % generacije, ki je 
zaključila izobraževanje, prijavilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Urad RS 
za makroekonomske analize in razvoj, 2014).  
2.3.1 VLOGA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE 
» Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je 
samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje 
Republike Slovenije. Zavod za zaposlovanje nudi pomoč brezposelnim osebam in 
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posameznikom, ki iščejo novo zaposlitev. Prijaviš se lahko pri uradu za delo, ki si ga lahko 
sami izberete glede na to, kje boste iskali zaposlitev oziroma glede na bližino vašega 
bivanja. Prijaviš se lahko v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve. 
V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo osebe, če iščejo zaposlitev in so zmožni za 
delo in so jo pripravljeni sprejeti ter niso v delovnem razmerju, niso samozaposleni, niso 
upokojeni, nimajo statusa dijaka, vajenca ali študenta in tako naprej. V evidenco iskalcev 
zaposlitve se lahko prijavijo osebe katere so zaposlene, samozaposlene, upokojeni, 
študent, dijak oziroma tisti, kateremu je zaposlitev ogrožena bodisi zaradi vročitve redne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi bodisi zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v 
roku 3 mesecev. Temeljne dejavnosti Zavoda so posredovanje zaposlitev in zaposlitveno 
svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti 
izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, informiranje o trgu dela in podobno« 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015). 
2.3.2 DENARNA NADOMESTILA V PRIMERU BREZPOSELNOSTI 
» Osebe s statusom brezposelnega državljana lahko pridobijo denarno nadomestilo pod 
določenimi pogoji, in sicer, če so bili pred nastankom brezposelnosti  zavarovani za primer 
brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, če so mlajši od 30 let in pred 
nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,  če so bili 
plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v 
zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za 
plačilo pa prispevkov ni plačal), če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni 
prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje ter  se 
prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do 
denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  Pravice do 
denarnega nadomestila se uveljavijo pri Zavodu in sicer z vložitvijo zahtevka za priznanje 
pravice do denarnega nadomestila, ki se ga dobi na uradu za delo ali pa se ga natisne s 
spletnih strani Zavoda ali pa se zahtevek odda elektronsko prek spletnih strani Zavoda. K 
zahtevku se predloži pogodbo/e o zaposlitvi in potrdilo o povprečni prejeti plači to je za 
zadnjih 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti. V roku 30 dni po prenehanju 
obveznega zavarovanja se je potrebno prijaviti pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje  pri kateremu se vloži zahtevek za uveljavitev pravic do denarnega 
nadomestila kar pomeni, da z naslednjim dnevom po prenehanju obveznega zavarovanja 
začne pripadati denarno nadomestilo. Od zavarovalne dobe pa je odvisen čas prejemanja 
denarnega nadomestila« (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015). 
2.4 REGIONALNE RAZLIKE V STOPNJI REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI 
V OBDOBJU 2008 DO 2013 
Brezposelnost se je od leta 2008 do 2013 znatno povečala v vseh regijah. Leta 2013 je 
bilo v osrednjeslovenski regiji največ oseb brez zaposlitve, in sicer 23 %. Število 
registriranih brezposelnih oseb je naraščalo že od leta 2008. V primerjavi z letom pred 
nastankom gospodarske krize se je število brezposelnih povečalo bolj v regijah na zahodu 
Slovenije. Leta 2013 pa se je znatno povečala stopnja registrirane brezposelnosti v 
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notranjsko-kraški regiji za 17,3 %, medtem ko se je najmanj povečala v pomurski regiji − 
za 0,6 %. Regije, ki imajo nadpovprečno stopnjo registrirane brezposelnosti, so v 
kohezijski regiji v vzhodni Sloveniji. Notranjo-kraška je edina med njimi, ki je imela 
podpovprečno stopnjo. Leta 2013 so imeli najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti v 
pomurski regiji, in sicer 17,8 %, vendar je kljub temu ena izmed regij, kjer brezposelnost 
ne narašča tako hitro kot pri ostalih regijah. Leta 2013 se je po znižanju v letih 2011 in 
2012 stopnja registrirne brezposelnosti v pomurski regiji povečala najmanj med vsemi 
regijami. Zasavska in notranje-kraška regija sta imeli v letu 2013 največje povišanje 
brezposelnosti med prebivalci. Leta 2013 so imele vse regije zahodne Slovenije 
podpovprečno stopnjo registrirane brezposelnosti, gorenjska je imela ponovno najnižjo, in 
sicer 9,8 %, v ostalih treh regijah stopnja nadpovprečno narašča. V stopnji registrirane 
brezposelnosti so se razlike med regijami v letu 2013 še dodatno znižale. Meritev 
regionalnih razlik v stopnji brezposelnosti je v letu 2013 znašala 1,8, torej 0,2 manj kot 
prejšnje leto. Razmerje med regijami s skrajnima vrednostma se prav tako zmanjšuje. 
1,8- krat višjo stopnjo registrirane brezposelnosti je imela pomurska regija v primerjavi z 
gorenjsko. Glede na leto 2012 se je to razmerje zmanjšalo, in sicer 1,9 : 1 in se znižuje že 
od leta 2008, ko je bilo razmerje 2,9 : 1. Med iskalci zaposlitve, kjer izobraževanje obsega 
višješolski in visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij, iskalci prve zaposlitve, 
mladi in brezposelni, ki imajo zaposlitev le za določen čas, absolutna in relativna 
brezposelnost najbolj narašča. Terciarno izobraženih brez zaposlitve je bilo v 
osrednjeslovenski regiji 18,9 %, v notranjsko-kraški regiji pa se je najbolj povečalo, saj je 
znašalo 30,5 %. Osebe, ki imajo pogodbo za določen čas in se jim posledično izteka 
zaposlitev, strmo narašča, najbolj v podravski regiji, kjer je stopnja dosegla 47 %. Petina 
vseh brezposelnih, ki prvič iščejo zaposlitev, je v jugovzhodni Sloveniji, medtem, ko je 
nadpovprečni delež teh v zasavski, pomurski in osrednjeslovenski regiji (Urad RS za 
makroekonomske analize in razvoj, 2014).
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Tabela 1: Stopnja registrirane brezposelnosti po regijah 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Slovenija 11,8 10,2 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12,0 13,1 
Zahodna Slovenija 8,6 7,4 6,9 9,5 4,8 6,9 8,3 9,6 9,9 11,2 
Obalno-kraška 8,8 7,5 7,2 6,3 5,2 6,9 7,9 9,6 10,2 11,7 
Goriška 5,9 6,5 6,2 4,9 4,3 7,1 8,6 10,0 10,3 11,7 
Gorenjska 9,7 7,3 6,4 4,9 4,4 6,9 8,1 8,8 8,9 9,8 
Osrednjeslovenska 8,8 7,6 7,2 5,9 4,0 6,8 8,5 9,9 10,1 11,5 
Vzhodna Slovenija 14,4 12,5 11,6 5,6 8,3 11,1 12,8 13,6 13,6 14,7 
Notranjsko-kraška 10,4 7,9 7,0 5,4 4,9 7,1 8,5 10,0 10,4 12,3 
Jugovzhodna Slovenija 10,4 8,8 8,6 7,0 6,3 8,9 10,0 11,6 12,8 14,1 
Spodnjeposavska 13,4 11,5 10,5 8,9 7,7 10,2 12,2 13,4 13,9 14,8 
Zasavska 14,9 13,8 12,0 9,7 8,2 11,0 11,9 13,3 14,7 16,6 
Savinjska 13,1 12,7 11,6 9,4 8,0 10,3 11,8 12,7 12,7 13,9 
Koroška 9,9 10,6 10,1 8,1 7,3 10,9 13,1 13,3 12,2 13,9 
Podravska 18,1 13,5 12,7 10,4 9,1 11,9 13,5 14,5 14,1 14,7 
Pomurska 16,7 17,1 15,7 13,4 12,2 15,9 19,0 18,0 17,3 17,8 
 
Vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2014) 
2.5 TRG DELA V SLOVENIJI IN MEDNARODNA PRIMERJAVA 
BREZPOSELNOSTI MLADIH 
Na trgu dela je bila problematika mladih v nekaterih državah EU prisotna že pred 
gospodarsko krizo, ki je zaznamovala gospodarski trg v letu 2008. Položaj mladih je 
recesija še dodatno poslabšala v večini držav članic EU, saj je stopnja brezposelnosti 
mladih presegla 20 %. Vse večje je tudi število mladih, ki so neaktivni pri iskanju 
zaposlitve, pri čemer se niso vključili v izobraževanje. Kazalnik NEET zaradi teh razlogov v 
zadnjih letih, ko je nastopila kriza, dobiva vedno večji pomen, saj kaže, da število mladih, 
ki so brezposelni, a se ne izobražujejo ali usposabljajo narašča. Grafikon 1 prikazuje 
stopnje NEET po državah članicah EU od 15 do 24 let v obdobju 2011, iz katere je 
razvidno, da so razlike med državami članicami velike. Najvišjo stopnjo NEET beležijo v 
Bolgariji, sledijo ji Italija, Španija in Irska. Slovenija je nizko. Nizozemska, Luksemburg, 
Danska in Avstrija imajo boljše rezultate. Vključenost mladih v srednje in terciarno 
izobraževanje vpliva na nizko stopnjo brezposelnosti. Slovenija ima visoko  stopnjo NEET, 
kar kaže, da ima stopnjo brezposelnosti pod evropski povprečjem, kajti podatki za 
Slovenijo kažejo, da je leta 2011 v  starostni skupini mladih od 15 do 24 let 54,9 % 
brezposelnih, preostanek pa predstavljajo osebe, ki so bile neaktivne pri iskanju zaposlitve 
in niso bile vključene v izobraževalne institucije. Grafikon 2 predstavlja mlade od 25 do 29 
let. Iz njega lahko razberemo, da je stopnja NEET za to starostno skupino najvišja v Grčiji. 
Ta podatek ni presenetljiv, saj se Grčija sooča s krizo več let. Slovenska stopnja NEET od 
25 do 29 let je bila 13,2 %, torej 6,6 odstotne točke pod povprečjem EU. 64,4 % mladih, 
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ki so se v tej starosti uvrščali v skupino NEET, so bile brezposelne osebe (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, 2013). 
 
Grafikon 1: Stopnja NEET po državah članicah EU, 15−24 let v letu 2011 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2013) 
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Grafikon 2: Stopnja NEET po državah članicah EU, 25−29 let v letu 2011 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2013) 
 
2.5.1 TRG DELA MLADIH V SLOVENIJI  
Vstop na trg dela med mladimi v Sloveniji je otežen zaradi gospodarske krize, ki je  
oslabila gospodarstvo, zato vse več mladih nadaljuje šolanje na višji stopnji in s tem se 
posledično tudi kasneje zaposlijo. To prinaša tudi kasnejšo osamosvojitev, ustvarjanje 
lastne družine itd. Pričakovanje družbe od odraščajoče mladine je, da pridobijo visoko 
oziroma višjo stopnjo izobrazbe, kljub temu da gospodarstvo ne potrebuje toliko 
univerzitetno izobraženih delavcev, kot jih izobraževalni sistem ponuja. Učinki bolonjske 
reforme so se pokazali v nasprotni smeri, ker so s prenovo študijskega procesa le 
podaljšali čas študija, saj morajo študentje, če želijo pridobiti VII. stopnjo izobrazbe, 
nadaljevati študij na drugi bolonjski stopnji, da imajo enako stopnjo izobrazbe kot 
študentje pred bolonjsko reformo. Med študijem in v srednji šoli si študentje zgolj s 
študentskim delom, ki ga opravljajo preko študentskega servisa, naberejo delovne 
izkušnje oziroma se srečujejo z delom na trgu dela (Mohorič, 2012). 
 
V starosti od 15 do 24 let se v Sloveniji izobražuje veliko število mladih. Zato ne sodijo 
med aktivno delovno prebivalstvo in se morajo prijaviti na Zavodu Republike Slovenije kot 
brezposelne osebe. Kljub temu jih anketa o delovni sili upošteva kot delovno aktivne 
osebe v primeru, če delajo preko študentskih servisov. Ker mladim edini dohodek 
predstavlja študentsko delo, se jih večina poslužuje te opcije za zaslužek in večina se 
vključi v izobraževanje zaradi statusa, ki jim to omogoča. Zaradi tega je stopnja 
brezposelnosti med mladimi od 15 do 24 let manjša. V Sloveniji je od leta 2008 do 2012 
stopnja brezposelnosti mladih narasla z 10,9 % na 24,4 %, kar pomeni, da se je stopnja 
brezposelnosti med mladimi zvišala za 13, 5 odstotne točke (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2013). 
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2.5.2 VZROKI BREZPOSELNOSTI MLADIH 
V času recesije brezposelnost mladih narašča hitreje kot brezposelnost ostalega 
prebivalstva. Najpogostejši razlogi mladih, da ne najdejo zaposlitve, je previsoka 
izobrazba, kar pomeni, da je na trgu dela večje povpraševanje po nizko nekvalificiranih 
delovnih mestih, kot so dela v gostinskih obratih, trgovinah, razna fizična dela in podobno. 
Eden od vzrokov brezposelnosti mladih se nanaša tudi na regijo, v kateri iščejo delo, v 
nekaterih krajih je večje povpraševanje le po določenih poklicih. V Primorski regiji je na 
primer večje povpraševanje po natakarjih, turističnih vodičih, po voznikih plovb in tako 
naprej. Ciklična brezposelnost je v času finančne krize ena najpogostejših razlogov, da si 
mladi ne morejo zagotoviti dela, saj podjetja najprej odpustijo delavce, ki imajo malo 
delovnih izkušenj, če pa že ne odpuščajo delavcev, pa ne ponujajo novih delovnih mest 
zaradi manjšega povpraševanja po storitvah, ki jih ponujajo. Eden od možnih vzrokov 
brezposelnosti so tudi socialni in kulturni dejavniki, ki pa so bolj značilni za države tretjega 
sveta. Zaradi gospodarske krize se je povečalo delo na črno, saj so ljudje prisiljeni delati 
nezakonito, da lahko preživijo. Zaradi dlje trajajočega časa iskanja službe vse več mladih 
postane pasivnih pri iskanju službe, kar še dodatno poveča stopnjo brezposelnosti med 
mladimi (Pettinger, 2012). 
Najpogostejši vzroki za brezposelnost mladih so torej socialno-kulturni dejavniki, 
ekonomsko-politični dejavniki in izobraževalni sistemi. Brezposelnost mladih povzroča 
socialne in gospodarske probleme za družbo, zato je potrebno, da država poišče ukrepe 
za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi (MSG, 2015). 
2.5.3 ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
Stanovsko združenje študentov predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije. Študentska 
organizacija Slovenije je krovna študentska organizacija v Sloveniji. Študentske 
organizacije univerz ŠOUM (UM) in ŠOUP (UP) in največja ŠOU v Ljubljani (UL) so njene 
članice. V Sloveniji poznamo več vrst organizacij, ki se po področju dela, katerega 
opravljajo, in glede na pogoje, ki so zahtevani za registracijo člana, med seboj razlikujejo. 
Študentske organizacije so študentski svet, študentski klubi, študentska strokovna društva 
in študentski servis, ki ga bom v nadaljevanju podrobneje predstavila (Božnar, 2013). 
 
Študentski servis je pooblaščena organizacija, preko katere študent ali dijak opravlja  
občasno ali začasno študentsko delo na podlagi študentske napotnice. Pooblaščene 
organizacije imajo koncesijo, ki jim dovoljuje opravljanje te dejavnosti. Obligacijski 
zakonik in posamezne določbe Zakona o delovnih razmerjih urejajo študentsko delo. 
Veljaven status dijaka v Republiki Sloveniji in dopolnjenih 15 let, veljaven status študenta 
v Republiki Sloveniji, veljaven status udeleženca izobraževanja odraslih z javno veljavnim 
programom osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in 
imeti mora manj kot 26 let. To so zahtevani pogoji, da lahko delo opravljaš preko 
študentskega servisa z napotnico. So pa tudi izjeme, ki omogočajo opravljanje 
študentskega dela, in sicer, če je dijak ali študent državljan Republike Slovenije z 
veljavnim statusom dijaka ali študenta v tujini, kar dokazuje s potrdilom o vpisu tuje šole, 
oseba, ki je končala srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bo ob začetku novega 
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šolskega leta pridobila status študenta, in študentje tuje univerze, ki so na mednarodni 
izmenjavi v Republiki Sloveniji. Prav tako lahko delo preko študentske napotnice opravljajo 
tudi izredni študentje, ki niso v rednem delovnem razmerju. Pred začetkom dela je treba 
dvigniti napotnico, in jo posredovati delodajalcu. Biti mora v štirih izvodih, vsaj trije izvodi 
morajo biti potrjeni pred začetkom opravljanja dela, da napotnica šteje za veljavno. En 
izvod potrjene napotnice prejme dijak ali študent ob začetku dela. Delodajalec po 
opravljenem delu potrdi in ožigosa napotnico, kar pomeni, da potrjuje delo s strani 
študenta. V primeru, da napotnice ne dvigneš oz. ne posreduješ delodajalcu, se šteje, da 
je delo na črno in v primeru inšpekcijskega pregleda se kaznuje tako študenta kot 
delodajalca. Tudi v primeru nezgode na delu ne morete zahtevati odškodnine. Dijaki in 
študentje so v času opravljanja dela zdravstveno zavarovani na podlagi 17. člena Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na podlagi Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki velja za dijake srednjih šol in študente višjih in visokih šol, 
ki opravljajo dela preko študentskega servisa, so v primeru invalidnosti, telesne okvare ali 
smrti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, prav tako zavarovani. Po novi 
zakonodaji, ki je bila sprejeta z novim letom 2015, se upošteva tudi pokojninska doba. 
Slabosti, ki jih prinese delo preko študentskega servisa, so, da ne zagotavlja zavarovanja 
za primer brezposelnosti in drugih socialnih pravic (MojeDelo.com, 2015). 
2.5.4 ANKETNA BREZPOSELNOST PO DRŽAVAH ČLANICAH EU 
Stopnja anketne brezposelnosti mladih ne narašča samo v Sloveniji, ampak tudi v večini 
drugih državah EU. Izjemi sta Nemčija in Avstrija, kjer se je od leta 2008 do 2012 
zmanjšala. Med državami prihaja do velikih razhajanj, saj je leta 2008 stopnja  
brezposelnosti med mladimi presegala 20 % v treh državah, in sicer v Grčiji, ki je imela 23 
%, Italija 23,9 % in Španija 29, 2 %, do zadnjega četrtletja 2012 pa se je stopnja 
brezposelnosti mladih spremenila. V 19 članicah se je stopnja dvignila na 20 % ali več, v 
petih državah pa je bila kar tretjina mladih brez zaposlitve. Španija in Grčija sta bili v 
ospredju pred drugimi članicami EU v stopnji brezposelnih mladih, saj je tu več kot 
polovica mladih brezposelnih. V Italiji in na Portugalskem so bili v tem obdobju brez 
zaposlitve 4 mladi od 10. V EU je stopnja brezposelnosti med mladimi porasla s 16 % na 
23,2 % od leta 2008 do 2012, kar znaša 6,7 odstotne točke. V določenih državah, kjer je 
gospodarska kriza močno oslabila trg dela, je bila rast zelo visoka. Med te države se 
uvršča Grčija, pri kateri se je stopnja bližala 60 %, sledijo ji Španija, Portugalska, Italija. 
Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Danska pa so v omenjenem obdobju imele stopnjo pod 10 
% in so jo uspele tudi v času recesije še zmanjšati. K temu prispeva dobro urejen sistem, 
ki omogoča takojšen prehod iz šolanja v zaposlitev (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2013).
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3 PROBLEM BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
Odkar je leta 2007 prodrla gospodarska kriza v Slovenijo, so ljudje množično ostajali brez 
dela. Finančna kriza prinese s seboj družbene in psihološke težave, kar pomeni, da se je v 
letih, kar je nastopila recesija, povišala tudi stopnja samomora, povezanega z 
brezposelnostjo, v vseh regijah. Ljudje so se zaradi pomanjkanja začeli množično 
izseljevati iz Slovenije, kar pomeni za Slovenijo rdeči alarm, saj iz države odhajajo 
izobraženi ljudje, kar za prihodnost države vsekakor ni dobro. Država vlaga denarna 
sredstva v izobraževanje mladih, ki pa Slovenijo množično zapuščajo zaradi nemožnosti 
pridobitve službe. Država mora najti ukrepe, ki bodo povečali zaposlovanje mladih na trgu 
dela. V tem poglavju bom predstavila vzroke brezposelnosti, posledice brezposelnosti, 
skupine ljudi, ki so najbolj ranljivi v zaposlovanju, in stopnjo brezposelnosti v občinah in 
regijah ter njihov gospodarski razvoj. 
3.1 VZROKI BREZPOSELNOSTI 
Med vzroke brezposelnosti lahko štejemo težave v družini, vpliv družbe in nezmožnost 
opravljanja dela bodisi zaradi fizične ali psihične nemoči (Preberite.si, 2015). Predstavila 
bom najpogostejše vzroke, ki vplivajo na brezposelnost na trgu dela. 
3.1.1 SVETOVNA GOSPODARSKA KRIZA 
Svetovna gospodarska kriza, ki je zajela gospodarski trg leta 2008, naj bi bila glavni vzrok 
za brezposelnost na trgu dela. Do nje je prišlo zaradi lahkomiselnega ravnanja lastnikov 
globalnih družb in globalnih menedžerjev, ki so zaradi prevelike želje po čim večjem 
zaslužku in špekulativnih finančnih informacij uničili gospodarske družbe, ki so bile temelj 
finančnega sistema v globalni tržni ekonomiji (Drobnič, 2009, str. 33). 
3.1.2 NEUSTREZNA IZOBRAZBA 
V Sloveniji prevladujejo študentje s končano izobrazbo večinoma z družboslovnega 
področja, manj pa je naravoslovcev in vedno manj se jih vpisuje oziroma konča študij z 
zdravstvenega in socialnega področja. Država nosi odgovornost, saj ne omeji oziroma 
začasno prekine izobraževalnih programov, ki jih trg dela ne potrebuje, zaradi množičnega 
razpoložljivega števila delovne sile (Huber, 2006, str. 24). 
3.1.3 DOLGOTRAJNA BREZPOSELNOST 
Dlje kot je oseba brez zaposlitve, manj možnosti ima, da najde delo, za katero se je 
izobraževala. Znanje, ki ga pridobimo v času študija oziroma izobraževanja, je treba 
nadgrajevati, saj v nasprotnem primeru znanja, ki si ga pridobil, ne moreš uporabiti pri 
delu, saj je zastaralo in je neuporabno za trenutne razmere na trgu dela. Zato država 
omogoča različne delavnice v času aktivnega iskanja dela, ki pa so zaradi gospodarske 
krize časovno omejene na kratek čas zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Delodajalec 
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zaradi prevelike delovne sile na trgu dela raje zaposli delojemalca, ki ima delovne izkušnje 
vsaj 5 let.  
3.2 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
Osebe, ki dlje časa iščejo želeno zaposlitev, sčasoma postanejo pasivni pri iskanju službe. 
To s seboj prinese psihološke težave, saj se takšne osebe izključijo iz družbenega življenja 
zaradi ekonomskih razlogov in so s tem posledično tudi socialno izključeni.   
3.2.1 SOCIALNA IZKLJUČENOST 
Dlje trajajoča brezposelnost s seboj prinese revščino in socialno izključenost zaradi 
materialnega in socialnega pomanjkanja (Cvahte, 2004). Ljudem kot družbenim bitjem je 
druženje primarna dobrina, zato je nujna. Če nas drugi sprejmejo in nam izkažejo 
pozornost, občutimo varnost in zadovoljstvo, kar prispeva k temu, da normalno 
funkcioniramo (Ule, 2008, str. 288).  
3.2.2 PSIHOLOŠKA IZKLJUČENOST 
Osebe, ki izgubijo zaposlitev oziroma jo dlje časa iščejo, se počutijo nekoristne. Ker 
denarna socialna pomoč ali drugi denarni prejemki, ki jih prejemajo v času iskanja 
zaposlitve, ne zadostujejo za preživetje, so prisiljeni živeti bodisi pri starših, ali pa jih 
preživljajo partnerji. Občutek dolžnosti in nekoristnosti povzroči depresijo, iz katere lahko 
sledi samomor.  
3.2.3 EKONOMSKA IZKLJUČENOST 
Brezposelnim osebam predstavlja edini vir dohodka denarno nadomestilo, ki ga dobi v 
času aktivnega iskanja zaposlitve. Denarni prejemki, kot so nadomestila iz Zavoda 
Republike Slovenija za zaposlovanje, denarna socialna pomoč in podobno ne zadostuje za 
dostojanstveno življenje, zato se morajo ti ljudje odreči že osnovnim potrebam, kot so 
internet, računalniška tehnologija, mobilni aparati, dodatno zdravstveno zavarovanje in 
tako naprej, da bi lahko imeli zgolj za hrano in poplačilo osnovnih položnic, ki zajemajo 
vodo, elektriko, kabelski priključek in osnovno zdravstveno zavarovanje.   
3.3 SKUPINE, KI SE SOOČAJO Z NAJVIŠJO STOPNJO BREZPOSELNOSTI 
Na trgu dela imajo najmanjše možnosti za zaposlitev ženske, starejši, mladi in invalidi. Te 
skupine so najbolj ranljive in v času finančne krize jih je največ registrirano na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, kar prikazuje tudi grafikon 3. Največjo stopnjo 
registriranih brezposelnih oseb od leta 2010 do 2014 je bilo žensk (49,8 %), sledijo 
prejemniki denarnega nadomestila (19,4 %), iskalci prve zaposlitve (18,5 %) in invalidi 
(14,8 %). 
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Grafikon 3: Skupine registriranih brezposelnih oseb od leta 2010 do 2014 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2014) 
3.3.1 BREZPOSELNOST ŽENSK 
»Pojav in razmah ženske delovne sile povezujemo z ekonomskim, socialnim in kulturnim 
razvojem, ki je na populacijo žensk deloval drugače kot na populacijo moških. Med moško 
in žensko delovno silo so zato nastale razlike, katerih odraz je neenak položaj na trgu 
delovne sile«  (Fabčič, 2006, str. 12).  
 
V 14. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da smo pred zakonom vsi enaki, ne 
glede na spol, raso, vero in tako naprej (varuh-rs.si, 2015). Vendar moški še vedno 
prednjačijo na vodilnih položajih in prej dobijo zaposlitev kot ženske. Nosečnost, polovični 
delovni čas, bolniške zaradi otrok so nekateri od razlogov za manjšo zaposljivost žensk.   
 
Na svetovih trgih dela so se pred izbruhom krize razlike med spoloma znatno zmanjšale, 
po izbruhu finančne krize leta 2007 pa so se znova začele povečevati, kar pomeni, da je 
še dandanes brezposelnih več žensk kot moških. V času gospodarske krize ženske v 
državah v razvoju prej izgubijo službo kot moški, v razvitih državah pa je to drugače. V 
državah v razvoju menijo, da so ženske šibkejše od moških in da se ne zmorejo soočati z 
zahtevnejšimi nalogami. Takšen odnos do žensk ne zavira samo njih, temveč tudi 
gospodarsko rast, saj prav one prispevajo k večji produktivnosti v gospodarstvu. Iz tega je 
moč razbrati, da je enakopravnost žensk pomembna v etičnem in ekonomskem smislu 
(Jenko, 2012). 
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3.3.2 BREZPOSELNOST STAREJŠIH 
Ranljiva skupina delavcev na trgu dela so starejši delavci, predvsem od 50 let naprej, saj 
se težje vključijo na trg dela in delo obdržijo zaradi omejitev, ki jih prinesejo leta, to so 
predvsem zdravstveni razlogi, in s tem posledično večja odsotnosti z dela, nižja izobrazba, 
težko se izobražujejo ob delu, manjša je prilagodljivost, manjša težnja po usposobljenosti 
in tako naprej (Urwin, 2004, str. 12). Grafikon 4 prikazuje registrirano brezposelnost oseb 
po letih od leta 2010 do 2014, kjer lahko vidimo, da je največja stopnja registriranih oseb 
starih 50 let in več (30,8 %), sledi ji starostni razred od 30 do 39 let (23 %), 20,2 % tvori 
starostni razred od 40 do 49 let, četrto mesto zaseda 15,8 % od 25 do 29 let in najmanjšo 
stopnjo registrirane brezposelnosti od leta 2010 do 2014 sodi v starostni razred od 15 do 
24 let, in sicer 9,4 %.   
 
Grafikon 4: Starostna struktura registriranih brezposelnih oseb od leta 2010 do 2014 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2014) 
 
3.3.3 BREZPOSELNOST MLADIH 
Po starosti niso diskriminirani samo starejši delavci, temveč tudi mladi, ki vse težje dobijo 
zaposlitev po končanem šolanju. Vse starostne skupine prizadenejo slabi delovni pogoji, ki 
vplivajo na sposobnost delavcev, da ostanejo aktivni na trgu dela. Podaljševanje delovne 
dobe je cilj evropske strategije, s tem želi doseči zaposlovanje za vse starosti in prožno 
varnost, ki naj bi temeljila na medgeneracijski solidarnosti. To bi posledično vplivalo na 
hitrejše vključevanje mladih na trg dela in kasnejše upokojevanje starejših delavcev.  Pri 
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delodajalcih dominira nad varnostjo za delavce, kar bi povzročilo, da bi politika prožne 
varnosti vodila do deregulacije (Sedmak, Parent, 2008, str. 19). Več o brezposelnosti 
mladih bom predstavila v poglavju 4 in 5. 
3.3.4 BREZPOSELNOST INVALIDOV 
»Omejitev delovne zmožnosti invalidov delodajalcem pogosto prinaša organizacijske 
težave, ker jih prerazporejajo z zamišljenim kadrovskim načrtom in hkrati zadostijo vsem 
omejitvam, ki jih ima posamezen invalid. Torej je delovna zmožnost odločilnega pomena 
za položaj invalidov na trg dela. To je tisto, kar delodajalce pri najemanju delovne sile v 
tržnem gospodarstvu tudi najbolj zanima. Delodajalci se namreč ravnajo po čisto 
pragmatičnih načelih, ko zaposlujejo ljudi, in sicer: kako opraviti dober posel tudi pri 
vnašanju zaposlitve. Zato ob dobri ponudbi delovne sile raje posegajo po tistih, od katerih 
pričakujejo največji učinek in čim manjše organizacijske in upravljavske stroške« (Drobnič, 
2002, str. 436-438).  
Izboljšanje gospodarstva naj bi pripomoglo k znižani stopnji brezposelnosti ljudi z 
nezmožnostmi za delo. Na samem vrhu brezposelnih ljudi z nezmožnostmi so osebe, ki so 
gluhe in slepe in imajo težko telesno in duševno okvaro. K manjši zaposljivosti invalidov 
prispeva tudi stereotip, da naj bi ljudje s statusom invalida potrebovali več časa in pomoči 
pri opravljanju delovnih obveznosti, kar za delodajalca pomeni izgubo časa in denarja. 
Zato je večina invalidov samozaposlenih v svojih podjetjih, trgovinah, na kmetijah … 
(Sparshott, 2013). Grafikon 5 prikazuje brezposelne osebe s statusom invalida in osebe 
delovno sposobnega prebivalstva v letih od 2009 do 2012. Iz grafikona je moč razbrati, da 
je brezposelnih več oseb s telesnimi okvarami v primerjavi z osebami, ki so delovno 
sposobne. 
 
Grafikon 5: Primerjava brezposelnih oseb s statusom invalida in delovno sposobnega 
prebivalstva od 2009 do 2012 
 
Vir: Sparshott (2013) 
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3.4 STOPNJA BREZPOSELNOSTI V OBČINAH/REGIJAH IN NJIHOV 
GOSPODARSKI RAZVOJ   
V nadaljevanju bom izpostavila stopnjo brezposelnosti v občinah/regijah v trenutnih 
razmerah na trgu dela, stopnjo brezposelnosti po spolu, starosti in po stopnji izobrazbe.  
 
Pri stopnji brezposelnosti po občinah me zanima, katera občina je imela največjo 
registrirano brezposelnost po območnih službah Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje meseca marca in aprila 2015, predstavila bom tudi njihov gospodarski 
razvoj. Pri stopnji brezposelnosti po spolu, starosti in izobrazbi me zanima predvsem, 
katera kategorija je bila v letih od 2010 do 2013 težje zaposljiva. 
3.4.1 NAJBOLJ KRITIČNE OBČINE IN NJIHOV GOSPODARSKI RAZVOJ 
Izpostavila bom tri občine, ki imajo trenutno največjo registrirano brezposelnost po 
območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje meseca marca in aprila 
2015. To so občine Ljubljana (31.903), Maribor (15.465) in Celje (12.147), kar prikazuje 
tudi grafikon 6.  
 
Grafikon 6: Registrirana brezposelnost po območnih službah Zavoda, april 2015 / 
marec 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015) 
Najnovejša raziskava analitikov Zavoda za zaposlovanje brezposelnih občanov Ljubljane 
kaže, da so v povprečju stari 40 let in deset mesecev in imajo 12 let in en mesec delovne 
dobe, ne dela pa 21 mesecev in 15 dni. Največ se jih zaposli v gradbeništvu, sledijo 
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, 
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti (Žibret, 2014). 
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Prihodnji razvoj Ljubljane bo temeljil predvsem na projektu projektnih aktivnosti v 
Ljubljani, kjer bo predstavljen okolju prijazen, hiter ter zanesljiv in varen javni promet na 
koridorju, ki so ga poimenovali »Zmajev rep«. To pomeni, da povečanje zaposljivosti 
lahko pričakujemo zgolj v gradbeništvu (CIVITAS, 2015). 
 
»Maribor z vidika brezposelnosti gotovo sodi med najbolj kritična mesta v državi. Stopnja 
registrirane brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom je v Mariboru v septembru 2014 
znašala dobrih 40 %, medtem ko je bila na ravni celotne Slovenije 28 %. Tudi v starostni 
skupini 25 do 29 let glede stopnje brezposelnosti Maribor s 24 % presega slovensko 
raven, ki je na 18 %. Od leta 2010 do 2014 se je stanje mladih na trgu dela v Mariboru 
poslabšalo, najbolj problematična stopnja zaposljivosti je prva stopnja visokošolske 
izobrazbe, zmanjšuje se število brezposelnih mladih s poklicno izobrazbo« (Urad za 
kulturo in mladino mestne občine Maribor, in drugi, 2014, str. 19). 
 
Maribor je že od nekdaj veljal za »tehnično mesto«, središče, kjer so v ospredju industrija, 
tovarne, proizvodnja in podobno. Že skozi zgodovino se je soočal z industrijsko krizo. 
Maribor danes kljub vsem težavam, ki so posledica splošne gospodarske krize, še vedno 
velja za močan industrijski center v Republiki Sloveniji, zato niti ne preseneča dejstvo, da 
so najbolj zaposljivi delavci s poklicno izobrazbo (Slavec, 1991 , str. 53).  
 
»V nadaljnji prihodnosti želijo v Mariboru oživiti industrijske cone, spodbuditi razvoj 
inovativnih in visokotehnoloških podjetij, pospešiti razvoj podjetniških inkubatorjev in 
znanstvenih parkov ter sodela« (maribor24.si, 2015). 
 
V Celju je brezposelnost v porastu. Največ povpraševanja je po poklicih s področja 
strojništva, iščejo voznike za mednarodni transport, nekaj delovnih mest pa je v 
gostinstvu in zdravstvu. K dodatnemu porastu brezposelnosti v Celju je prispeval tudi 
zaključek programa spodbujanja samozaposlovanja in v letu 2014 ni več programa pomoči 
pri samozaposlitvi in ne subvencij ob samozaposlitvi. Delo lahko dobijo že formirani 
delavci s potrebnimi znanji, veščinami, delovnimi izkušnjami in osebnostnimi lastnostmi. 
Takšnih idealnih delavcev je malo, zato nastane problem, saj delodajalci niso pripravljeni v 
človeka vlagati, usposabljati, interno izobraževati, nuditi mentorstvo, zaradi potrebnih 
finančnih vlaganj ter časa, kar vse je potrebno, da ustvarijo sodelavca, ki bi podjetju 
prinašal višjo dodano vrednost (Urlep, 2014). 
3.4.2 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO OBMOČNIH SLUŽBAH ZAVODA V 
LETU 2010, 2012 IN 2014 
Tabela 2 prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti po posameznih območnih službah v 
letu 2010, 2012 in 2014. Leta 2010 je bilo v primerjavi z letoma 2012 in 2014 najmanj 
registriranih brezposelnih oseb. Sodeč po podatkih, se stopnja registriranih brezposelnih 
povečuje, saj je bilo leta 2012 manj prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje v 
primerjavi z letom 2014. Stopnja registriranih brezposelnih oseb se od občine do občine 
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razlikuje. Najvišja stopnja brezposelnosti v letu 2010 in 2014 je bila v Trbovljah, in sicer 
leta 2010 13,7, leta 2014 pa 20,6. Leta 2012 pa je bilo največ brezposelnih v Murski 
Soboti (18,6). Leta 2010 (7,5) in 2012 (9,8) je bila najmanjša stopnja brezposelnosti v 
Kopru, leta 2014 pa v Kranju (10,8).  
 
Tabela 2: Registrirana brezposelnost po območnih službah Zavoda v letu 2010, 2012 in 
2014 
 2010 2012 2014 
Celje 12,8 14,9 16,6 
Koper 7,5 9,8 11,7 
Kranj 9,9 10,3 10,8 
Ljubljana 9,2 11,3 13,2 
Maribor 15,4 17,2 18,1 
Murska Sobota 20,6 18,6 20,5 
Nova Gorica 8,5 11,3 12,2 
Novo mesto 8,1 11,1 11,9 
Ptuj 12,6 12,9 11,9 
Sevnica 12 12,8 12,9 
Trbovlje 13,7 17,3 20,6 
Velenje 12,4 14,4 14,5 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
3.4.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO OBMOČNIH SLUŽBAH ZAVODA PO 
STAROSTNIH RAZREDIH V LETU 2010 IN 2014 
Tabela 3 prikazuje registrirano brezposelnost po območnih službah zavoda po starostnih 
razredih v letih 2010 in 2014. Iz spodnje tabele je moč razbrati, da je imela v letu 2010 
največjo stopnjo registriranih brezposelnih oseb v omenjenih starostnih razredih Ljubljana 
(11.709), kar je pričakovano, saj ima največje število prebivalcev. V primerjavi z letom 
2014 opazimo, da je recesija še dodatno oslabila trg dela, saj se je v omenjenih mestih 
registrirana brezposelnost povišala v večini starostnih razredov. 
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Tabela 3: Registrirana brezposelnost po območnih službah Zavoda po starostnih 
razredih, 2010 in 2014 
 2010 2014 
 15-
24 
25-
29 
30-
34 
35-
39 
40-
44 
45-
49 
50-
54 
55-
59 
60+ 15-
24 
25-
29 
30-
34 
35-
39 
40-
44 
45-
49 
50-
54 
55-
59 
60+ 
Celje 323 495 381 270 285 309 367 383 80 285 615 525 411 362 401 483 478 103 
Koper 171 278 234 148 158 205 284 316 47 187 411 371 364 257 296 378 443 129 
Kranj 184 366 345 253 229 272 399 432 62 195 391 364 323 249 276 350 464 125 
Ljubljana 866 1816 1620 1237 1071 1037 1637 1769 456 1049 2618 2564 2074 1658 1650 1954 2263 816 
Maribor 768 1164 975 703 740 851 1061 1006 195 660 1168 1077 898 811 960 1115 1234 396 
Murska 
Sobota 
189 226 180 177 195 241 339 219 35 149 239 189 169 181 193 240 233 61 
Nova 
Gorica 
82 194 166 129 105 108 199 213 35 128 255 231 216 177 162 178 258 68 
Novo 
mesto 
163 230 186 153 144 138 188 156 36 217 352 306 222 191 194 224 228 57 
Ptuj 160 241 180 114 123 151 182 162 25 107 213 168 135 93 123 160 167 48 
Sevnica 106 135 99 79 100 133 187 129 20 117 167 111 104 87 120 159 153 22 
Trbovlje 149 181 138 77 89 129 139 124 12 170 274 208 173 112 129 193 192 33 
Velenje 335 434 244 151 139 179 210 248 48 248 462 354 229 139 166 213 293 47 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
3.4.4 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO OBMOČNIH SLUŽBAH ZAVODA PO 
SPOLU V LETU 2010 IN 2014 
Tabela 4 prikazuje registrirano brezposelnost po območnih službah zavoda po spolu v letih 
2010 in 2014. Leta 2014 je v primerjavi z letom 2010 stopnja brezposelnih oseb, ki so bile 
registrirane na Zavodu RS za zaposlovanje, večja. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo 
leta 2010 več registriranih brezposelnih oseb moškega spola, razen v Sevnici in Murski 
Soboti, kjer je brez zaposlitve prevladovala ženska populacija. Leta 2014 pa med občinami 
prihaja do razhajanj, saj je bilo na primer v Celju, Murski Soboti, Ptuju, Sevnici in Velenju 
več žensk registriranih kot brezposelne osebe, medtem ko je bilo v Kopru, Ljubljani, 
Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in Trbovljah registriranih več brezposelnih 
moškega spola. 
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Tabela 4: Registrirana brezposelnost po območnih službah Zavoda po spolu, 2010 in 
2014 
  2010 2014 
Celje Spol-SKUPAJ 2894 3663 
Moški 1478 1775 
Ženske 1415 1888 
Koper Spol-SKUPAJ 1840 2836 
Moški 999 1486 
Ženske 841 1350 
Kranj Spol-SKUPAJ 2542 2736 
Moški 1339 1374 
Ženske 1203 1363 
Ljubljana Spol-SKUPAJ 11708 16645 
Moški 6618 9006 
Ženske 5090 7639 
Maribor Spol-SKUPAJ 7473 8319 
Moški 3894 4237 
Ženske 3579 4082 
Murska Sobota Spol-SKUPAJ 1800 1653 
Moški 895 789 
Ženske 905 864 
Nova Gorica Spol-SKUPAJ 1231 1672 
Moški 685 882 
Ženske 546 790 
Novo mesto Spol-SKUPAJ 1393 1990 
Moški 739 1020 
Ženske 655 970 
Ptuj Spol-SKUPAJ 1338 1213 
Moški 680 572 
Ženske 658 640 
Sevnica Spol-SKUPAJ 987 1040 
Moški 465 505 
Ženske 523 535 
Trbovlje Spol-SKUPAJ 1038 1483 
Moški 572 771 
Ženske 466 712 
Velenje Spol-SKUPAJ 1988 2152 
Moški 1030 1013 
Ženske 958 1139 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
3.4.5 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO OBMOČNIH SLUŽBAH ZAVODA PO 
STOPNJI IZOBRAZBE V LETU 2007 IN 2014 
Tabela 5 prikazuje registrirano brezposelnost po območnih službah zavoda po stopnji 
izobrazbe v letu 2007 in 2014. Iz tabele lahko razberemo, da je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj nižja v letu 2014, kot pa 
leta 2007.  Prav tako je bila stopnja brezposelnosti večja s srednješolsko in z višješolsko, 
visokošolsko izobrazbo v letu 2014 v primerjavi z letom 2007. To dokazuje, da si 
gospodarstvo še ni opomoglo. 
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Tabela 5:  Registrirana brezposelnost po območnih službah Zavoda po stopnji 
izobrazbe, 2007 in 2014 
 Stopnja registrirane 
brezposelnosti oseb z 
osnovnošolsko izobrazbo ali 
manj 
Stopnja registrirane 
brezposelnosti oseb s 
srednješolsko izobrazbo 
Stopnja registrirane 
brezposelnosti oseb z 
višješolsko, visokošolsko 
izobrazbo 
2007 2014 2007 2014 2007 2014 
Celje 16,7 34,9 10,5 16,7 4,5 8,8 
Koper 11,3 21,5 5,9 12,1 3,4 5,9 
Kranj 10,5 22,1 5,5 10,6 3,2 5,9 
Ljubljana 12,8 27,7 6,6 14,9 3,4 6,9 
Maribor 23,5 45,8 11,6 18,2 5 9,2 
Murska 
Sobota 
28,3 48,9 12,6 19,8 4,7 8,9 
Nova Gorica 7,4 27,5 4,6 11 2,9 7,2 
Novo mesto 15,5 30,1 3,7 10,7 2,3 6,1 
Ptuj 16 23,4 9,2 12,4 4,6 7,2 
Sevnica 12,8 21 6,6 12,4 4 8,6 
Trbovlje 21,7 38,2 10,2 20,3 4,8 9,5 
Velenje 11,4 26,3 8,5 13,9 5,1 8,9 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
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4 BREZPOSELNOST MLADIH NA LOKALNI RAVNI V SLOVENIJI 
Vse večja brezposelnost mladih se odraža na trgu dela predvsem zaradi neugodnih razmer 
na trgu dela. Vse manj gotove in prožne oblike zaposlitve so zamenjale tradicionalne 
oblike zaposlitve za nedoločen čas. Slovenija je na prvem mestu v Evropski uniji, ki 
začasno zaposluje mlade (Janićijević, 2011). 
 
V tem poglavju bom predstavila brezposelnost mladih po slovenskih občinah. Zanima me 
predvsem, katere občine bolj zaposlujejo mlade in katere manj. Namen izvedbe raziskave  
diplomskega dela je primerjati  brezposelnost mladih od 15 let do 29 let na lokalni ravni v  
Sloveniji v obdobju 2007–2014, saj je v tem obdobju na trg prodrla gospodarska kriza, ki 
je povzročila brezposelnost prebivalstva predvsem pri mlajši populaciji. Na podlagi 
dobljenih rezultatov, ki jih bom pridobila od SURS-a in ZRSZ, bom izpostavila najbolj in 
najmanj problematično občino in predlagala ukrepe, ki bi izboljšali zaposljivost mladih, 
predvsem ukrepe, ki bi vključevali naravne danosti, s katerimi bi najbolj kritične občine 
lahko povečale zaposljivost najbolj ranljive kategorije − mlade populacije v njeni regiji. 
Na podlagi pridobljenih rezultatov bom preverila hipoteze, in sicer: 
- Hipoteza 1: Posledice večletne ekonomske, gospodarske in finančne krize so vzrok 
za povečanje stopnje brezposelnosti.    
- Hipoteza 2: Stopnja brezposelnosti mladih ni enakomerno porazdeljena po celotni 
Sloveniji, ampak prihaja do pomembnih razlik med različnimi občinami zaradi 
lokalno pogojenih dejavnikov in posebnosti. 
- Hipoteza 3: Občine z največjim deležem brezposelnega mladega prebivalstva lahko 
stopnjo brezposelnosti znižajo z gospodarskimi ukrepi, prilagojenimi lokalnemu 
okolju. 
 
Končni rezultat dela bo ugotovitev, katera občina ima najvišjo stopnjo zaposljivosti mladih 
in katera najmanjšo. Predlagala bom možnosti, s katerimi  bi občine  dvignile stopnjo 
zaposljivosti mladih.  
4.1 ANALIZA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI MLADIH V OBDOBJU 
OD 2007 DO 2014 
Iz ZRSZ in SURS-A sem pridobila podatke o stopnji brezposelnosti mladih od 15 do 29 let 
v obdobju od 2007 do 2014. Finančna kriza je vplivala na nihanje števila brezposelnosti 
mladih, ki prestavljajo ranljivo kategorijo na trgu dela. Grafikon 7 prikazuje gibanje 
brezposelnosti med letoma 2007 in 2014 od 15 do 29 let v Republiki Sloveniji. Na 
Grafikonu 7 je vidno leto z najmanj registriranimi brezposelnimi mladih na Zavodu 
Republike Slovenije in leto z največ registriranimi brezposelnimi od 15 do 29 leta v 
Republiki Sloveniji. 
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Grafikon 7: Gibanje brezposelnosti mladih 
 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015) 
 
Leta 2007 je bilo povprečno na letni ravni registriranih brezposelnih 20.982 mladih od 15 
do 29 let. Iz grafikona lahko razberemo, da je bila najnižja stopnja brezposelnosti mladih 
od 15 do 29 let leta 2008, in sicer 16.665 mladih. Leta 2009 se je stopnja brezposelnosti 
zvišala za 7.685 več registriranih brezposelnih mladih v primerjavi z letom 2008. Leta 
2010 je bilo 26.809 mladih brez zaposlitve, nato se je leta 2011 število nekoliko znižalo, 
saj je bilo na Zavodu Republike Slovenije prijavljenih 26.582 mladih od 15 do 29 let. Tudi 
v letu 2012 se je število brezposelnih zmanjšalo, in sicer za 1.649 v primerjavi z letom 
2011. V letu 2013 se je število brezposelnih nato znatno povečalo, saj je bilo na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje v omenjenem letu prijavljenih 28.796 mladih, kar 
pomeni, da je v primerjavi z letom 2012 3.863 več oseb registriranih kot brezposelne 
osebe od 15 do 29 let. Leta 2014 je bilo največ registrirane brezposelnosti mladih, ki je 
znašala 30.427.  
 
Slovenija je razdeljena na dvanajst statističnih regij, in sicer na pomursko, podravsko, 
koroško, savinjsko, zasavsko, spodnjeposavsko, jugovzhodno Slovenijo, notranjsko-
kraško, osrednjeslovensko, gorenjsko, goriško in obalno-kraško. Naslednji grafikoni bodo 
prikazovali stopnjo registrirane brezposelnosti mladih od 15 do 29 let po regijah za 
posamezno leto od 2010 do 2014. 
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4.2 ANALIZA REGIONALNE BREZPOSELNOSTI MLADIH V OBDOBJU OD 
2010 DO 2014 
Iz Grafikona 8 lahko razberemo, da je leta 2010 bila največja stopnja registriranih 
brezposelnih v podravski regiji, in sicer 5645 ljudi. V pomurski regiji je bilo registriranih 
brezposelnih oseb v letu 2010 2424, v koroški regiji 1302, v savinjski 4431, v zasavski 
regiji 763, v spodnjeposavski regiji 997, v jugovzhodni Sloveniji 1844. V notranjsko-kraški 
je bilo najmanj registrirane brezposelne populacije, 529 oseb. V osrednjeslovenski je bilo 
4932 mladih od 15 do 29 let, v gorenjski regiji 1685, v goriški regiji 1139 oseb in obalno-
kraški regiji je bilo 947 mladih prijavljenih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 
Grafikon 8: Regionalna brezposelnost mladih leta 2010 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Podravska regija je znana po svojem vodnem bogastvu, ki ga s pridom izkorišča za 
pridobivanje električne energije. Znana je tudi po izkoriščanju svojih kmetijskih zemljišč, 
saj jih ima v uporabi 80.500 ha. V letu 2011 je bila po višini prispevka k slovenskem BDP 
druga, za osrednjeslovensko, medtem ko je bil dohodek na prebivalca v letu 2011 med 
nižjimi, to je 9.800 EUR (SURS, 2014, str. 42). 
 
Podravska regija je znana predvsem po podjetjih, kot so Henkel Slovenija d.o.o., 
Perutnina Ptuj d.d., Impol d.o.o. itd. Zaradi gospodarske krize in posledično zmanjšanja 
naročil v tovrstnih tovarnah so zmanjšali oziroma prenehali na novo zaposlovati ljudi, kar 
je povzročilo povečanje registriranih brezposelnih ljudi. Ker ima podravska regija večji del 
industrijskih obratov, bi lahko vlada pomagala z vlaganjem sredstev  v razvoj in širjenje 
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kapacitete podjetja, ali pa bi si tovrstna podjetja poiskala tuje vlagatelje. Tako bi se 
povečali delovni obrati in posledično bi se zmanjšalo število brezposelnih, saj bi bilo večje 
povpraševanje po delovni sili.  
 
Grafikon 9: Regionalna brezposelnost mladih leta 2011 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Leta 2011 je bilo prav tako največ registriranih brezposelnih v podravski regiji, in sicer 
5374 mladih od 15 do 29 let, sledila ji je osrednjeslovenska regija s 5032 registriranimi 
brezposelnimi ljudmi. V primerjavi z letom 2010 se je število registriranih brezposelnih 
oseb od 15 do 29 let v podravski regiji v letu 2011 zmanjšalo za 271 oseb, v 
osrednjeslovenski regiji pa se je brezposelnost povečala za 100 oseb. V pomurski regiji je 
bilo leta 2011 2348 mladih brez zaposlitve, v koroški regiji 1164, v savinjski regiji 4130, v 
zasavski regiji 757, v spodnjeposavski regiji 950, v jugovzhodni regiji je bilo na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih 1968 mladih od 15 do 29 let, notranjsko-
kraški 540 oseb, v gorenjski regiji 1632, goriški 1169 in obalno kraški 1074 oseb. 
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Grafikon 10: Regionalna brezposelnost mladih leta 2012 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Leta 2012 je bila najvišja stopnja registriranih brezposelnih v osrednjeslovenski (4805), 
podravski (4441) in savinjski regiji (3905). V primerjavi z letom 2011 se je v letu 2012 
število brezposelnih oseb od 15 do 29 let zmanjšalo v osrednjeslovenski regiji, in sicer za 
227 oseb, v podravski regiji za 933 oseb, savinjski regiji za 225 oseb, v koroški regiji za 
194 oseb, v pomurski regiji za 365 oseb in v notranjsko-kraški za 18 oseb. V primerjavi z 
letom 2011 pa se je v letu 2012 število brezposelnih oseb od 15 do 29 let povečalo v 
zasavski regiji, in sicer za 64 oseb, v spodnjeposavski regiji za 16 oseb, v jugovzhodni 
Sloveniji 239 oseb, v gorenjski regiji za 94 oseb, v goriški regiji za 54 oseb in v obalno-
kraški za 49 oseb.  
 
V zasavski regiji se je število brezposelnih oseb v letu 2012 še dodatno povečalo, zato je 
bila registrirana brezposelnost v tej regiji ena med višjimi, saj je znašala 14, 7 % oziroma 
je bila za 6 odstotnih točk višja kot v gorenjski regiji, ki je imela najnižjo stopnjo 
brezposelnih oseb, in za okoli 3 odstotne točke nižja v primerjavi s pomursko regijo, ki je 
imela najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti (SURS, 2014, str. 42). 
 
Najmanjša slovenska regija je zasavska regija, ki vključuje občine Trbovlje, Zagorje ob 
Savi in Hrastnik. Regija je znana predvsem po industrijskem in rudarsko-energetskem 
območju, ki ima visoko stopnjo brezposelnosti, saj v večini prevladuje kmečko 
prebivalstvo (Sklad dela Zasavje, 2015). Glede na to, da se v zasavski regiji nahaja 
premogovnik, v katerem je delala večina njihovega prebivalstva, bi vlada lahko vlagala v 
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omenjeni premogovnik v Trbovljah, saj bi s širitvijo rudarske dejavnosti povečal tudi izvoz 
in s tem bi si zvišal bruto domači proizvod. Zasavska regija, ki je sicer najmanjša regija, je 
pa najbolj gosto poseljena, bi si s povečanjem rudarske dejavnosti zmanjšala stopnjo 
brezposelnosti. Tudi mladi bi s tem pridobili kadrovske štipendije, ki bi jim prinesle 
takojšnjo zaposlitev ob zaključku šole. 
 
Grafikon 11: Regionalna brezposelnost mladih leta 2013 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Leta 2013 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v pomurski regiji 
registriranih 2126 oseb od 15 do 29 let, v podravski regiji 4796, v koroški regiji 1134, v 
savinjski regiji 4405, v zasavski regiji 952, v spodnjeposavski regiji 1143, v jugovzhodni 
regiji 2553, v notranjsko-kraški regiji 674, v osrednjeslovenski 6155, v gorenjski regiji 
2075, v goriški regiji 1361 in v obalno-kraški regiji 1106 oseb. V primerjavi z letom 2012 
je v letu 2013 število brezposelnih oseb od 15 do 29 let povečalo v vseh regijah. 
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Grafikon 12: Regionalna brezposelnost mladih leta 2014 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Največjo stopnjo registriranih brezposelnih v letu 2014 je imela osrednjeslovenska regija 
(6861). Sledijo ji podravska regija (4925) in savinjska regija (4569). V pomurski regiji je 
bilo brezposelnih 2204 oseb, v koroški regiji 1188, v zasavski regiji 1014, v 
spodnjeposavski regiji 1245, v jugovzhodni Sloveniji 2589 mladih, v notranjsko-kraški 
regiji 697 oseb, v gorenjski regiji 2178 oseb, v goriški regiji 1429 oseb in v obalno-kraški 
regiji je bilo 1234 oseb od 15 do 29 let prijavljenih na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje.  
 
Brezposelnost mladih po posameznih regijah je od leta 2010 do 2014 zasedla najvišjo 
stopnjo v osrednjeslovenski regiji. Zmanjšanje brezposelnosti mladih v tej regiji bi 
zmanjšali z izkoristkom naravnih danosti in kulturne dediščine, ki jim ponuja regija. 
Razširitev turistične dejavnosti, kot so Iški Vintgar, soteska s slikovitimi tolmuni, 
Ljubljansko barje, zdravilišča, planota z jezerom, hribi in planine, ki obkrožajo regijo, so 
eni izmed ukrepov, s katerimi bi lahko osrednjeslovenska regija zmanjšala stopnjo 
brezposelnosti svojih občanov. 
 
Brezposelnost mladih se od občine do občine razlikuje. Do razhajanja med njimi prihaja 
zaradi lege občine, števila prebivalstva, industrijske razvitosti in podobno. Občin v 
Sloveniji je 212. Največja občina po površini je Kočevje, ki meri 555 km² in je 80-krat 
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večja od najmanjše občine po površini, to so Odranci, ki merijo 7 km². Občina Odranci je 
gosto poseljena, in sicer ima 237 prebivalcev na kvadratni kilometer. V primerjavi z 
najredkeje naseljeno občino Solčava, ki ima komaj pet prebivalcev na kvadratni kilometer.  
Ljubljana je najgosteje poseljena, saj na površini enega kvadratnega kilometra živi 1029 
prebivalcev. Mestna občina Maribor, ki ima 755 prebivalcev na kvadratni kilometer, in 
Izola z 557 prebivalcev na kvadratni kilometer, sta gosto naseljena. Po številu občin je 
med statističnimi regijami rekorderka podravska, ki ima kar 41 občin. Naslednje, ki ji 
sledijo, so savinjska s 33 občinami, pomurska s 27 in osrednjeslovenska s 26 občinami. V 
zasavski s 3 in spodnjeposavski regiji s 4 je najmanj občin (Ovsenik, 2013). 
 
Leta 2012, 2013 in 2014 je imela najvišjo registrirano brezposelnost osrednjeslovenska 
regija. Če primerjamo število brezposelnih oseb od 15 do 29 let po letih 2012, 2013 in 
2014, iz podatkov razberemo, da je osrednjeslovenska regija leta 2012 imela 4805 oseb 
brez zaposlitev, nato se je leta 2013 število brezposelnih oseb drastično povečalo, in sicer 
za 1350 oseb. Prav tako se je v primerjavi z letom 2013 tudi v letu 2014 število 
brezposelnih med mladimi od 15 do 29 let povečalo za 706 oseb. Regija bo morala uvesti 
ukrepe, s katerimi bo zmanjšala stopnjo registriranih mladih, v nasprotnem primeru bo 
vsako leto večje število brezposelnih oseb.  
 
Ministri iz držav članic so na sestanku Sveta EU v Bruslju sprejeli načrt, s katerim bodo 
zmanjšali brezposelnost mladih, saj se že skoraj vsak četrti mladostnik, ki je mlajši od 25 
let, sooča z brezposelnostjo v državah Evropske unije. Stopnja registrirane brezposelnosti 
mladih po državah Evropske unije se razlikuje, razlike so tudi do 50 %, v določenih regijah 
pa tudi čez 70 %. Da države uvedejo ukrep za zmanjšanje brezposelnosti, morajo članice 
EU najprej zagotoviti finančno stabilnost in doseči večjo odpornost nacionalnega 
gospodarstva. Spodbujanje rasti delovnih mest v smeri ekonomske izgradnje so ukrepi, ki  
naj bi jih uvedla vsaka država. Države članice EU so pridobile sredstva, ki so namenjena   
zmanjševanju brezposelnosti mladih. Dodatna sredstva lahko država pridobi tudi za regije, 
kjer je stopnja registrirane brezposelnosti mladih nad 25 %. Registrirani brezposelni mladi 
so pod povprečjem EU, saj je mladih med 15 in 24 let, ki so brez službe, 20,6 %, kar 
pomeni, da je 2,2 % pod povprečjem EU (Euportal.si, 2015). 
4.2.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST MLADIH PO OBČINAH 
Glede na zgornje grafikone je bila stopnja registrirane brezposelnosti mladih v letih 2012, 
2013 in 2014 od 15 do 29 let bila najvišja v osrednjeslovenski regiji, zato naslednji 
Grafikon 13 prikazuje registrirano brezposelnost mladih od 15 do 29 let po občinah v 
osrednjeslovenski regiji v letu 2012 in 2014. 
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Grafikon 13: Registrirana brezposelnost mladih po občinah v osrednjeslovenski regiji v 
letu 2012 in 2014 
 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015) 
 
Iz Grafikona 13 je razvidno, da je v letu 2012 in 2014 v osrednjeslovenski regiji v občini 
Ljubljana bilo največ registriranih brezposelnih mladih od 15 do 29 let, in sicer leta 2012 
je bilo registriranih brezposelnih mladih 2619, leta 2014 pa 3667, kar pomeni, da je število 
brezposelnih oseb od 15 do 29 let bilo višje leta 2014, in sicer za 1048 oseb. Po visoki 
stopnji brezposelnosti izstopata občini Domžale in Kamnik. Občina Domžale je imela leta 
2012 269 mladih registriranih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, leta 2014 
pa 430, kar pomeni, da se je število brezposelnih v primerjavi z letom 2012 v letu 2014 
povečalo za 161 oseb. Kamnik je leta 2012 imel 265 oseb brez zaposlitve od 15 do 29 let, 
nato se je leta 2014 število brezposelnih v primerjavi z letom 2012 povečalo za 114 oseb, 
saj je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih 379 oseb leta 2014, 
leta 2012 pa 265. 
 
Mesto Domžale leži južno od Kamniško-Savinjskih Alp in ima približno 33.936 prebivalcev. 
Domžale veljajo za upravno ter kulturno središče Vzhodne Gorenjske. V Mestni občini 
Domžale prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo. Ima ugodno geopolitično in 
geografsko lego za razvoj gospodarstva. Možni ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, ki bi 
jih lahko vpeljala občina Domžale, so razvoj podjetništva, razširitev obrtnih in storitvenih 
dejavnosti, ki bi temeljile na tradiciji obrti in mojstrstva, maloštevilne kmetije bi se 
usmerjale v sonaravno kmetovanje, kjer bi bil poudarek na ohranjanju kulturne in naravne 
podobe podeželja in z dodatnimi dejavnostmi bi vključili turizem, ki bi dodatno mestni 
občini prinesel dobiček in s tem tudi nova delovna mesta (domzale.si, 2012).  
Ker je leta 2012 bila zasavska regija ena med višjimi v stopnji brezposelnosti, in ker je v 
primerjavi z letom 2011 število brezposelnih oseb od 15 do 29 let narastlo za 64 oseb, 
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naslednji grafikon prikazuje registrirano brezposelnost mladih po občinah v zasavski regiji 
v letu 2012 in 2014, saj želim izpostaviti občino v zasavski regiji, ki ima najvišjo stopnjo 
registrirane brezposelnosti od 15 do 29 let, in s pomočjo grafikona primerjati stopnjo 
brezposelnosti za leti 2012 in 2014.  
 
Grafikon 14: Registrirana brezposelnost mladih po občinah v zasavski regiji 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Iz Grafikona 14 je razvidno, da je bilo v letu 2012 in 2014 v zasavski regiji v občini 
Trbovlje največ registriranih brezposelnih mladih od 15 do 29 let, in sicer leta 2012 je 
imelo registriranih brezposelnih mladih 336, leta 2014 pa 444 oseb, kar pomeni, da je 
število brezposelnih oseb od 15 do 29 let bilo višje leta 2014, in sicer za 108 oseb. Občina 
Hrastnik je imela leta 2012 220 mladih registriranih na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, leta 2014 pa 239, kar pomeni, da se je število brezposelnih v primerjavi z 
letom 2012 v letu 2014 povečalo za 19 oseb. Zagorje ob Savi je leta 2012 imelo 265 oseb 
brez zaposlitve od 15 do 29 let, nato se je leta 2014 število brezposelnih v primerjavi z 
letom 2012 povečalo za 65 oseb, saj je bilo na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje prijavljenih leta 2014 330 oseb. 
 
Mesto Trbovlje leži ob reki Savi in ima 17.480 prebivalcev. Trbovlje velja za najmočnejše 
rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa je tudi kulturno, upravno ter 
politično središče Zasavja (trbovlje.si, 2015).  
 
Možni ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, ki bi jih lahko vpeljala Mestna občina Trbovlje 
so štipendije za poklice, ki so atraktivni v samem kraju, to so turistični vodiči, gozdarji, 
gostinci in podobno, tako bi se mladi več vpisovali v poklicne oziroma srednje šole, saj bi 
jim štipendije olajšale izobraževanje, prav tako pa bi jim bila zagotovljena ob koncu 
šolanja tudi služba. Premogovnik, po katerem je znano Trbovlje, bi z vlaganjem 
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investitorjev prišel v sam vrh rastočega podjetja, saj je premog najbolj pogost vir elektrike 
na svetu, kar pomeni, da bi si lahko z izvozom tega goriva zagotovili dobiček podjetja in 
posledično bi s tem imeli večje povpraševanje po delovni sili. 
4.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST MLADIH PO OBMOČNIH SLUŽBAH 
V LETU 2010, 2012 IN 2014  
Iz podatkov, ki so na tabeli 6, vidimo, da je bilo največ registriranih brezposelnih oseb od 
25 do 29 let leta 2014. Leta 2014 je imela najvišjo stopnjo brezposelnih oseb Ljubljana, 
(2618) od 25 do 29 let, prav tako je tudi z brezposelnimi od 15 do 24 let bila na prvem 
mestu Ljubljana, saj je imela leta 2014 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
prijavljenih 1049 oseb. V letu 2014 ji sledijo po številu registriranih brezposelnih oseb 
Maribor od 15 do 24 let 660, od 25 do 29 let 1168 oseb, Celje 285 oseb od 15 do 24 let in 
615 oseb od 25 do 29 let, Koper 187 oseb od 15 do 24 let, 411 oseb od 25 do 29 let itd. 
Leta 2010 in 2012 je prav tako imela Ljubljana najvišjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti, ki je leta 2010 znašala 866 od 15 do 24 let in 1816 oseb od 25 do 29 let, 
leta 2012 pa je imela 744 oseb od 15 do 24 let in 1875 brezposelnih oseb od 25 do 29 let. 
Iz tega podatka je moč razbrati, da je bila v primerjavi z letom 2010 (866) višja stopnja 
brezposelnosti v Ljubljani od 15 do 24 let kot leta 2012 (744), nasprotno pa velja za 
starost od 25 do 29 let, kjer je bila višja stopnja brezposelnosti v Ljubljani leta 2012 
(1875) kot v letu 2010 (1816), kar pomeni, da se je stopnja brezposelnosti povišala za 59 
več oseb, kot jih je bilo leta 2010.  
 
Tabela 6: Registrirana brezposelnost mladih po območnih službah v letu 2010, 2012 in 
2014 
 2010 2012 2014 
15-24 25-29 15-24 25-29 15-24 25-29 
Celje 323 495 242 497 285 615 
Koper 171 278 184 295 187 411 
Kranj 184 366 168 353 195 391 
Ljubljana 866 1816 744 1875 1049 2618 
Maribor 768 1164 609 1034 660 1168 
Murska Sobota 189 226 153 191 149 239 
Nova Gorica 82 194 99 202 128 255 
Novo mesto 163 230 205 323 217 352 
Ptuj 160 241 117 194 107 213 
Sevnica 106 135 80 125 117 167 
Trbovlje 149 181 140 196 170 274 
Velenje 335 434 247 436 248 462 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Med občinami prihaja do razlik, saj je Murska Sobota v primerjavi s Koprom leta 2010 
imela brezposelnih 189 oseb, Koper pa 171 oseb od 15 do 24 let, kar pomeni, da je 
Murska Sobota imela leta 2010 18 oseb več brezposelnih kot Koper. Leta 2012 pa je imela 
Murska Sobota 153 oseb brezposelnih od 15 do 24 let, Koper pa 184 oseb, kar pomeni, da 
je Koper leta 2012 imel 31 oseb več brezposelnih kot Murska Sobota. Ljubljana ima največ 
registriranih brezposelnih oseb od 15 do 29 let, saj je leta 2010 imela 2682 oseb 
brezposelnih od 15 do 29 let. Najmanjše število brezposelnih oseb je leta 2010 od 15 do 
24 let imela Nova Gorica (82), leta 2012 Sevnica (80) in leta 2014 Ptuj (107).  
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4.4 ANALIZA PRIMERJAVE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI MLADIH V 
LETU 2012 IN APRILU 2015 PO STOPNJI IZOBRAZBE 
Naslednje tabele in grafikon bodo prikazovali registrirano brezposelnost mladih od 15 do 
29 let po stopnji izobrazbe. Tabela 7 prikazuje brezposelne mlade s I. in II. stopnjo 
izobrazbe v mesecu decembru leta 2012 od 15 do 24 let in od 25 do 29 let v vzhodni in 
zahodni Sloveniji, ločenih po spolu. Prikazuje tudi podatke za dolgotrajno brezposelne in 
brez delovnih izkušenj.  
Tabela 7: Brezposelni mladi s I. in II. stopnjo izobrazbe 
Stanje decembra 2012 Število % 
Št. reg. Brezposelni v ciljni skupini 7.340 100 % 
Od tega 15 do 24 let 3.942 53,7 % 
Od tega 25 do 29 let 3.398 46,3 % 
Zahodna Slovenija 2.741 37,3 % 
Vzhodna Slovenija 4.599 62,7 % 
Dolgotrajno brezposelni 2.711 36,9 % 
Brez delovnih izkušenj 3.246 44,2 % 
Moški 4.726 64,4 % 
Ženske 2.614 35,6 % 
 
Vir: MDDSZ (2013) 
 
Brezposelni mladi, ki imajo I. in II. stopnjo izobrazbe, iščejo zaposlitev z (ne)dokončano 
osnovno šolo, ali pa nimajo ustreznega znanja, ki bi bil primeren za zaposlitev. Decembra 
2012 je bilo število brezposelnih mladih s I. in II. stopnjo izobrazbe 7.340. Od tega je bilo 
2.741 brezposelnih oseb v zahodni regiji, medtem ko jih je bilo v vzhodni regiji 4.599. 
64% moških ima I. in II. raven izobrazbe, kar pomeni, da je več moških kot žensk s to 
stopnjo izobrazbe. V skupini brezposelnih mladih s I. in II. stopnjo izobrazbe izstopajo 
brezposelni v vzhodni regiji, moški (64,4 %) in mladi, ki so brez delovnih izkušenj, saj jih 
je kar 44,2 %. V vzhodni in zahodni regiji narašča število dolgotrajno brezposelnih. V 
zahodni regiji narašča tudi število brezposelnih. (MDDSZ, 2013, str. 12, 13). 
 
Tabela 8 prikazuje brezposelne mlade s III., IV. in V. stopnje izobrazbe od 15 do 24 let in 
od 25 do 29 let v vzhodni in zahodni regiji. Prav tako ponazarja podatke dolgotrajno 
brezposelnih in brez delovnih izkušenj po spolu. Podatki veljajo za konec decembra 2012. 
V tej skupini je največja brezposelnost med mladimi, saj šteje 15.028 brezposelnih oseb v 
obeh starostnih skupinah. Med vzhodno in zahodno regijo je razmerje 64 % proti 36 %. 
Stopnja brezposelnosti med moškimi in ženskami v tej skupini se bistveno ne razlikuje.   
Dolgotrajno brezposelnih mladih je bilo konec decembra 2012 3.679. Dolgotrajno 
brezposelnih je več v vzhodni regiji. Med zahodno in vzhodno regijo je razmerje 35 % 
proti 65 %. Vzrok za brezposelnost v III., IV. in V. stopnji izobrazbe je zato, ker 
delodajalci zahtevajo delovne izkušnje. Pri skupini brezposelnih mladih s III., IV. in V. 
stopnjo izobrazbe izstopajo mladi, ki nimajo delovnih izkušenj, in brezposelnost v vzhodni 
regiji (MDDSZ, 2013, str. 13, 14). 
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Tabela 8: Brezposelni mladi s III., IV. in V. stopnjo izobrazbe 
Stanje decembra 2012 Število % 
Št. reg. Brezposelni v ciljni skupini 15.028 100 % 
Od tega 15 do 24 let 6.265 41,69 % 
Od tega 25 do 29 let 8.763 58, 31 % 
Zahodna Slovenija 5.386 35,84 % 
Vzhodna Slovenija 9.642 64,16 % 
Dolgotrajno brezposelni 3.679 24,48 % 
Brez delovnih izkušenj 7.204 47,94 % 
Moški 7.439 49,50 % 
Ženske 7.589 50,50 % 
 
Vir: MDDSZ (2013) 
 
Tabela 9 prikazuje brezposelne mlade s VI., VII. in VIII. stopnjo izobrazbe od 15 do 24 let 
in od 25 do 29 let v vzhodni in zahodni regiji. Kot predhodni tabeli 7 in 8 tudi tabela 9 
ponazarja podatke dolgotrajno brezposelne in brez delovnih izkušenj po spolu. Podatki so 
zajeti konec septembra leta 2012. 
 
Tabela 9: Brezposelni mladi s VI., VII. in VIII. stopnjo izobrazbe 
Stanje decembra 2012 Število % 
Št. reg. Brezposelni v ciljni skupini 5.117 100 % 
Od tega 15 do 24 let 557 10,89 % 
Od tega 25 do 29 let 4.560 89,11 % 
Zahodna Slovenija 1.968 38,46 % 
Vzhodna Slovenija 3.149 61,54 % 
Dolgotrajno brezposelni 1.275 24,92 % 
Brez delovnih izkušenj 2.798 54,68 % 
Moški 1.385 27,7 % 
Ženske 3.732 72,93 % 
 
Vir: MDDSZ (2013) 
 
73 % žensk je brezposelnih s VI. in VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko je moških le 27 %. 
Dolgotrajno brezposelnih mladih s 25 % je s terciarno izobrazbo. V zahodni regiji močno 
narašča dolgotrajna brezposelnost. Na trgu dela je neusklajenost strukture diplomantov, 
saj primanjkuje predvsem medicinskega kadra, ter s področja naravoslovja in 
informacijske tehnologije, medtem ko je z družboslovnega področja množično preveč 
diplomantov. Posledica težje zaposljivih diplomantov je pomanjkanje delovnih izkušenj. 
Iskalcev prve zaposlitve v tej skupini je 55 % brezposelnih mladih (2.783 oseb) iz te 
skupine (MDDSZ, 2013, str. 15). 
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Grafikon 15: Stopnja brezposelnih mladih od 15 do 29 let po izobrazbi, april 2015 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
 
Iz grafa razberemo, da je izobrazbena struktura brezposelnih mladih od 15 do 29 let 24,8 
% tistih, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo, oziroma I. in II. stopnjo izobrazbe. Poklicno 
izobrazbo ima 18, 4 %, srednjo izobrazbo ima 36, 8 %, in 19,9 % terciarno izobrazbo 
(Mladinski svet Slovenije, 2015).   
 
Povzamem lahko, da je tako kot leta 2012 tudi v aprilu 2015 najvišja stopnja registrirane 
brezposelnosti med mladimi s srednjo izobrazbo oziroma s III., IV. in V. stopnjo 
izobrazbe. Druga najvišja stopnja v obeh obravnavanih obdobjih je pri mladih, ki imajo 
samo osnovnošolsko izobrazbo. 
4.5 UGOTOVITVE  
Iz analiz sem ugotovila, da je bilo v obravnavanem obdobju od leta 2007 do 2014 prav v 
letu 2014 največ registriranih brezposelnih mladih od 15 do 29 let v Republiki Sloveniji. 
Poglavitni razlog je dlje časa trajajoča finančna kriza, po kateri si gospodarstvo ne 
opomore. Kljub ukrepom, ki jih država ponuja za delodajalce, ki zaposlijo mlade, se po 
zadnjih podatkih stopnja brezposelnosti mladih ne zmanjšuje.  
Iz podatkov, ki so predstavljali registrirano brezposelnost mladih po območnih službah v 
obdobju 2010, 2012 in 2014, vidimo, da je največ registriranih brezposelnih oseb bilo leta 
2014 od 25 do 29 let. Ta podatek nam pove, da se gospodarstvo še ni opomoglo od 
finančne krize. Pri analizi primerjave registrirane brezposelnosti v letu 2012 in aprila 2015 
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po stopnji izobrazbe sem prišla do ugotovitev, da je v skupini brezposelnih mladih s I. in 
II. stopnjo izobrazbe, največ v vzhodni regiji. Prav tako je v tej skupini 64,4 % moških in 
mladih, ki so brez delovnih izkušenj, teh je kar 44,2 %. Pri skupini brezposelnih mladih s 
III., IV. in V. stopnjo izobrazbe izstopajo mladi, ki nimajo delovnih izkušenj, saj v našem 
šolskem sistemu primanjkuje praktičnega dela. Pomanjkanje delovnih izkušenj predstavlja 
pereč problem tudi pri zaposlovanju mladih s VI., VII. in VIII. stopnjo izobrazbe, saj 
delodajalci zahtevajo delovne izkušnje. Večina študentov pa v času študija opravlja dela 
preko študentskega servisa, ki pa ni povezan z njihovim bodočim poklicem, za katerega se 
izobražujejo. Po podatkih aprila 2015 je izobrazbena struktura brezposelnih mladih od 15 
do 29 let naslednja: 24,8 % tistih, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo oziroma I. in II.  
stopnjo izobrazbe, poklicno izobrazbo ima 18, 4 %, srednjo izobrazbo ima 36, 8 % in 19,9 
% terciarno izobrazbo. Iz tega je moč razbrati, da je tako kot leta 2012 tudi v aprilu 2015 
najvišja stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi s srednjo izobrazbo oziroma s  
III., IV. in V. stopnjo izobrazbe.  
 
Na podlagi pridobljenih rezultatov potrjujem hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Posledice večletne ekonomske, gospodarske in finančne krize so vzrok za 
povečanje stopnje brezposelnosti. Finančna in gospodarska kriza je vplivala na 
brezposelnost ljudi, saj so podjetja bila prisiljena zmanjšati število zaposlenih ter 
posledično tudi ustaviti zaposlovanje nove delovne sile zaradi zmanjšanja naročil 
produktov. Iz Grafikona 1, ki prestavlja gibanje brezposelnosti mladih od 15 do 29 let v 
obdobju od 2007 do 2014, razberemo, da je vzrok za brezposelnost vpliv večletne krize,  
saj je v omenjenem obdobju bila najvišja stopnja registrirane brezposelnosti leta 2014, in 
sicer 30.427 mladih je bilo registriranih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  
 
Hipoteza 2: Stopnja brezposelnosti mladih ni enakomerno porazdeljena po celotni 
Sloveniji, ampak prihaja do pomembnih razlik med različnimi občinami zaradi lokalno 
pogojenih dejavnikov in posebnosti. S pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila za 
posamezne regije, potrjujem, da stopnja brezposelnosti mladih ni enakomerno 
porazdeljena po celotni Sloveniji, ampak prihaja do pomembnih razlik med različnimi 
občinami zaradi lokalno pogojenih dejavnikov in posebnosti. Iz grafikonov, ki prikazujejo 
stopnjo registrirane brezposelnosti mladih od 15 do 29 let po regijah za posamezno leto 
od 2010 do 2014, je razvidno, da dejansko prihaja do velikih razhajanj med občinami v 
številu brezposelnih mladih. To potrjujejo tudi grafikoni, ki prikazujejo stopnjo registrirane 
brezposelnosti mladih od 15 do 29 let po regijah za posamezno leto od 2010 do 2014, kjer 
vidimo, da je od leta 2010 do 2011 imela najvišje število brezposelnih podravska regija, ki 
pa jo je leta 2012 presegla osrednjeslovenska regija. 
 
Hipoteza 3: Občine z največjim deležem brezposelnega mladega prebivalstva lahko 
stopnjo brezposelnosti znižajo z gospodarskimi ukrepi, prilagojenimi lokalnemu okolju, 
potrjujem. Leta 2012 je registrirana brezposelnost bila ena med višjimi v zasavski regiji. V 
primerjavi z letom 2011 se je leta 2012 povečala brezposelnost za 64 oseb od 15 do 29 
let. V omenjeni regiji pa je imela občina Trbovlje največje število registriranih brezposelnih 
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na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Možni ukrepi za zmanjšanje 
brezposelnosti, ki bi jih lahko vpeljala Mestna občina Trbovlje, so štipendije za poklice, ki 
so atraktivni v samem kraju, to so turistični vodiči, gozdarji, gostinci in podobno, tako bi 
se mladi več vpisovali v poklicne oziroma srednje šole, saj bi zraven štipendij, ki bi jim 
olajšala izobraževanje, imeli zagotovljeno ob koncu šolanja tudi službo. Premogovnik, po 
katerem je znano Trbovlje, bi z vlaganjem investitorjev prišlo na sam vrh rastočih podjetij, 
saj je premog najbolj pogost svetovni vir elektrike, kar pomeni, da bi si lahko z izvozom 
tega goriva zagotovili dobiček podjetja in posledično bi s tem imeli večje povpraševanje 
po delovni sili. Tako na svetovni kot na lokalni ravni se vedno bolj uveljavljajo alternativni 
oziroma zeleni viri energije (hidroelektrarne, vetrna energija, obnovljivi viri), kar 
predstavlja dodatno možnost za nova delovna mesta. 
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5 UKREPI ZA ZMANJŠANJE PROBLEMA BREZPOSELNOSTI 
MLADIH 
 
Vlada Republike Slovenije je konec januarja 2014 sprejela Jamstvo za mlade, ki bo 
pripomoglo k izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Zajema 36 ukrepov, ki omogočajo 
lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Izpostavila bom le nekaj podpornih ukrepov in 
načrtovanih aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje mladih na trg dela. Med podporne 
ukrepe sodi izvedba reforme študentskega dela, okrepljeno svetovanje mladim, 
spodbujanje mednarodne mobilnosti mladih ter podjetništvo. Načrtovane aktivnosti, ki se 
bodo izvajale, bodo pokrivale področje podjetništva in inovativnosti, izobraževanja in 
usposabljanja mladih in mladih brezposelnih oseb in različne spodbude za zaposlovanje, 
kot so povračilo prispevkov, subvencije in tako naprej. 
  
Podporni ukrepi so:  
 
- Zakon o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov. Nosilec ukrepa je Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ključni cilj je bila ureditev 
študentskega dela po načelu, da vsako delo šteje z uvajanjem določenih socialnih 
prispevkov. Ciljna skupina so dijaki in študentje s statusom. Izvajati se je začelo meseca 
februarja leta 2015. 
 
- Okrepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ (Svetovalci za mlade). Nosilec je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru ukrepa se je 
sledilo cilju dela z mladimi brezposelnimi osebami z namenom izboljšanja kakovosti 
svetovanja in usmerjanja mladih na poklicni poti za zagotovitev Jamstva za mlade. 
Svetovalci nudijo svetovalno pomoč mladim brezposelnim osebam takoj po nastali 
brezposelnosti. Izvajajo osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, informativne 
delavnice, posredovanje pri prostih delovnih mestih, usmerjanje v programe aktivne 
politike zaposlovanja. Ciljna skupina so mladi do 29 let. Svetovanje se je začelo izvajati 
leta 2014−2015. Finančni vir je bil leta 2014 in v letu 2015 1,5 mio EUR. 
 
- EURES. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Ključni cilj je podpora izvedbi storitev za zagotavljanje mobilnosti na evropskem 
trgu dela. Izvaja se iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Ciljna skupina so iskalci 
zaposlitve, mladi, delodajalci in drugi. Časovni okvir izvajanja je leto 2014 in 2015. V letu 
2015 je za ukrep namenjen 1 mio evrov. 
 
- Projekt za podporo podjetništvu − Skupna platforma za podjetništvo. Nosilci ukrepa so 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za 
kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ključni cilj so ukrepi resorjev za povečanje 
podjetniških kompetenc mladih, da se povečajo ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost in s 
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tem posledično, da se spodbudi mlade k podjetništvu. Ciljna skupina so iskalci zaposlitve, 
mladi, delodajalci in drugi. Časovni okvir izvajanja je leto 2015. V letu 2015 je namenjeno 
temu 3,55 mio EUR. 
 
Načrtovane aktivnosti, ki se bodo izvajale, so: 
 
- Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja. Nosilci ukrepov so 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Regionalno razvojna agencija. Ključni cilj načrtovane aktivnosti je spodbujanje 
podjetništva pri mladih brezposelnih osebah, ki imajo podjetniško idejo in željo 
postati podjetnik. Ciljna skupina so mladi do 29 let. Izvajanje bi potekalo leta 2014 
in 2015. Leta 2014 je 750 vključitev, leta 2015 pa 1.000. V letu 2014 je bilo 
aktivnostim namenjenih 5 mio EUR, leta 2015 pa 7 mio EUR. 
 
- Delovni preizkus. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Ključni cilj je preizkus na konkretnem delovnem mestu pri 
delodajalcu. Ciljna skupina so mladi do 29 let, približno 2.770 vključitev/ letno. 
Izvajanje poteka v letu 2014 in 2015. Finančni viri so predvideni v znesku 2 mio 
EUR v letu 2014 in 2 mio EUR v letu 2015.  
 
- Prvi izziv in pripravništvo. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Ključni cilj je spodbujanje usposabljanja mladih na 
delovnem mestu in zaposlovanja pri delodajalcu, kjer se je usposabljal, in 
spodbujanje delodajalcev za zagotavljanje pripravništev. Ciljna skupina so mladi do 
29 let, 3.400 vključitev v 2014/15. Obsega regionalno raven, in sicer velja samo za 
vzhodno Slovenijo. Namenjenih je bilo 15 mio EUR finančnih sredstev za leto 2014 
in 5 mio EUR za leto 2015. 
 
- Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ključni cilj so krajša 
usposabljanja mladih brezposelnih oseb. Ciljna skupina so mladi do 29 let, 
približno 2000 vključitev/ letno. Časovni okvir za izvajanje je 2014−2015. Finančni 
viri so za leto 2014 in 2015 900.000 EUR (MDDSZ, 2015). 
 
V zadnjih letih v Evropi brezposelnost mladih narašča, zato je Svet EU za zaposlovanje na 
zasedanju sprejel program Jamstvo za mlade (Youth guarantee). Dokument Youth 
Guarantee Recommendation je bil sprejet 22. aprila 2013 pod okriljem Sveta ministrov EU 
na podlagi predloga Komisije iz decembra 2012, ki ga je junija 2013 tudi potrdil Evropski 
svet. Jamstvo za mlade je tako strukturna reforma, ki naj bi prispevala k občutnemu 
izboljšanju prehodov iz šole v delo, in ukrep, ki bi nemudoma podprl možnost prostih 
delovnih mest za mlade. Jamstvo za mlade je po mnenju skupine G20 nova velika 
reforma za zaposlovanje mladih. Na srečanje G20 ministrov za delo v Melbournu  je bila 
sprejeta odločitev, da je treba storiti več pri izvajanju G20 strategij, povezanih predvsem 
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z Jamstvom za mlade, hkrati pa so se tudi zavezali, da sprejmejo konkretne ukrepe, da 
se mladim omogočijo izobraževanje, usposabljanje in delovna mesta. Garancija Youth 
temelji na uspešnih izkušnjah v Avstriji in na Finskem, ki kažejo, da je vredno vlagati v 
takojšnji prehod iz šole v delo oziroma v delovno razmerje. Jamstvo za mlade je na 
Finskem povzročilo zmanjšanje brezposelnosti med mladimi, kar 83,5 % mladim je bila 
uspešno dodeljena zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo ali nadaljnje izobraževanje v treh 
mesecih po prijavi na zavod za zaposlovanje. Vlada bi morala zagotoviti, da bi mladi v 
štirih mesecih po zaključku šolanja imeli možnost najti službo, primerno njihovi pridobljeni 
izobrazbi, znanju in izkušnjam skozi vajeništvo, pripravništvo, ali pa možnost nadaljnjega 
izobraževanja, če bi si to želeli (European Commission, 2014). Cilji omenjena programa so 
preprečevanje socialne izključenosti mladih, olajšanje prehoda iz sistema izobraževanja na 
trgu dela, zagotavljanje zaposlitve oziroma vključitve v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja in drugi ukrepi, ki bi pripomogli, da se v roku štirih mesecev po nastopu 
brezposelnosti mladi vključijo na trg dela. Evropski svet je zagotovil 6 milijard evrov v 
obdobju od 2014 do 2020 za ukrepe, ki bodo zmanjšali brezposelnost mladih, s katerimi 
bodo države članice EU izvedle ukrepe (Mladi smo, 2013). 
 
 Naj izpostavim nekaj predlogov za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Prvi predlagani 
ukrep je zmanjšanje izobraževalnih programov, ki se prekomerno pojavljajo in na trgu 
dela povzročijo, da določena populacija ne najde zaposlitve. Programi bi se ponovno 
uvedli, ko bi bilo po njih znova povpraševanje na trgu dela. Trenutni sistem je v veliki 
meri odvisen od procikličnega stanja in lokalnih proračunov. Izobraževanje bi moralo 
vključevati ustanovitev nacionalnih ciljev in povezan sistem merjenja, povezan s sredstvi, 
ki bi bila potrebna za doseganje teh ciljev. Drugi ukrep sta razširitev in sprememba 
programa vajeništva. Kombinacija praktičnega usposabljanja in znanje, ki ga mladi 
prejmejo na predavanjih, ima dolgo in uspešno zgodovino. Državi kot sta Nemčija in 
Velika Britanija sta pri tem zelo uspešni. Uvedba vajeništva bi prinesla nove povezave za 
delo med mladimi, ki iščejo oporo v gospodarstvu. Naslednji predlagani ukrep je tudi 
vzpostavitev pripravništva. To bi prineslo dragoceno izkušnjo vsem mladim. Naslednji 
ukrep je povečanje denarnih sredstev za delodajalce s strani Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje, kjer delodajalci zaposlijo mlade, ki so bili pred tem prijavljeni oziroma 
registrirani kot brezposelne osebe. Naslednji korak bi lahko bila večja dodelitev denarne 
pomoči za mlade. Gre za pomoč mladim, ki v gospodinjstvo nimajo velikih dohodkov, ki bi 
jim omogočili dodatno izobraževanje v času aktivnega iskanja zaposlitve. V pomoč mladim 
pri zaposlitvi bi bilo tudi ustvarjanje poti do uspeha v šoli, in sicer s prenovo politike za 
preprečevanja osipa v šolah. Predlagana je tudi reforma zvezne politike za izboljšanje 
kariere in strokovnega izobraževanja. Le-ta omogoča karierno izobraževanje na nivoju 
visoke šole in predstavlja naložbo v prihodnost delovne sile. Ta ukrep bi zajemal finančno 
vlaganje v sistem, ki se osredotoča na uskladitev veščin, ki se jih naučijo v programu 
strokovnega izobraževanja z drugimi veščinami. Priporočljivo bi bilo tudi povečanje 
mentorstva. Podatki kažejo, da mentorstvo izboljša akademsko uspešnost, zmanjša 
izostanke, izboljša zdravstveno stanje, zmanjša raven mladostniškega kriminala in 
zmanjša potrebo po socialnih uslugah. Mentorski programi imajo velik pomen in 
dolgoročen vpliv na življenje mladih in njihov pogled na zaposlitvene možnosti.  
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Pomembno je tudi spodbujanje partnerstva. Na ta način omogočamo partnerstvo med 
delodajalci, višjimi izobraževalnimi ustanovami in organizacijami, ki podpirajo 
pripravništvo. Pri vsem tem pa je pomembno tudi sodelovanje delodajalcev pri izgradnji 
rešitev. Delodajalci bi morali biti vključeni od začetka do konca pri izdelavi novih 
programov, ki se dotikajo zaposlitve mladih. Zadnji ukrep pa je vlaganje v že obstoječe 
programe visoke kakovosti, ki povezujejo mlade z izobrazbo in možnostmi zaposlitve. 
(Jacobs, 2014). 
 
Oživitev gospodarstva ustvarja nova delovna mesta, kjer številni programi usposabljanja 
vodijo do kvalifikacij, vendar je vprašljivo, ali ljudje imajo dovolj delovne spretnosti, ali so 
ustrezno usposobljeni in ali imajo dovolj delovnih izkušenj, da bi jih lahko izkoristili na trgu 
dela. Ukrepi, ki so usmerjeni k zmanjšanju brezposelnosti, so krepitve človeškega kapitala, 
in sicer z izobraževanjem in usposabljanjem, saj bi s tem delovna sila bila bolj zaposljiva 
in bi z dolgoročno strategijo dvignili raven produktivnosti dela. Nižji davki zaposlovanja bi 
povečali povpraševanje po delovni sili, s spodbujanjem povpraševanja iz javnega v 
zasebni sektor bi povzročilo povpraševanje po novih delovnih mestih, kar bi pripeljalo do 
ustvarjanja novih delovnih mest (Riley, 2014). 
 
Brezposelnost med mladimi v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU počasneje 
narašča v času gospodarske krize, k temu so pripomogli izvajanje APZ in drugi ukrepi.  
Ukrepi, ki so se dokazali kot učinkoviti, se bodo ohranili. Mladi v Sloveniji spadajo med 
težje zaposljivo delovno silo, zato je Evropska komisija zanjo uvedla naslednja priporočila, 
ki jih mora sprejeti za povečanje zaposljivosti med težje zaposljivimi kategorijami, to so 
mladi s terciarno izobrazbo, starejši in nizko kvalificirane osebe. Na trgu dela mora 
odpraviti neusklajenost klasifikacij in potreb na trgu dela, kjer bi povečali poklicno 
izobraževanje, ki je potrebno na trgu dela. Prav tako so potrebni tudi dodatni sistemski 
ukrepi v državi na področju izobraževalnega sistema in gospodarstva, kjer bi povečali 
praktično delo v času izobraževanja pri delodajalcih. Prav tako bo treba zagotoviti redno 
napredovanje pri kratkotrajnih in srednjeročnih obetih predvsem pri deficitarnih poklicih in 
sektorjih. Država bo morala uvesti visoko kakovostno pripravništvo, s katerim bo mogoče 
pridobiti delovne izkušnje za opravljanje poklica. Eden izmed ukrepov, ki ga je država že 
vpeljala, je reforma študentskega dela, s katerim so vsem upravičencem zagotovili 
minimalne socialne in ekonomske pravice in omogočili, da se priznajo delovne izkušnje 
(MDDSZ, 2013, str. 8, 9). 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Gospodarska kriza, ki je zajela trg dela, je povzročila vse manj dela na njem. Ljudje iz leta 
v leto ostajajo brez zaposlitve. Najbolj kritične kategorije, ki so težko zaposljive na trgu 
dela še pred finančno krizo, so v tem času še bolj ranljive skupine, to so predvsem 
ženske, mladi, starejši od 50 let in invalidi. Ženske so že pred udarom finančne krize bile 
kategorija, ki težje dobi zaposlitev v primerjavi z moškimi. Tudi na vodilnih položajih je 
več moških kot žensk. Nazadnjaško razmišljanje, da ženske težje vodijo podjetje zaradi 
obveznosti, ki jih imajo kot matere, so v praksi zavržene, kajti v najbolj uspešnih podjetjih 
so prav ženske na vodilnih položajih. Podobno kot ženske bi tudi kategorijo invalidov 
lahko povezali s stereotipom. Način razmišljanja večine delodajalcev je, da invalidi 
potrebujejo več časa, da se vpeljejo v delo in da potrebujejo konstantno pomoč pri 
opravljanju delovnih obveznost. Iz teh razlogov se invalidi težko vključijo na trg dela kljub 
subvencijam, ki jih pridobi delodajalec, če jih zaposli. S podobnimi težavami se na trgu 
dela soočajo tudi starejših po 50. letu, predvsem zaradi pomislekov, da ta kategorija 
delavcev težje opravlja delovna opravila zaradi zdravstvenih težav, ki jih prinesejo leta, in 
zaradi manjše motivacije pri dodatnem usposabljanju oziroma izobraževanju.  
 
Na trgu dela se srečujejo delodajalci in delojemalci, ki sklenejo pogodbo o delovnih 
razmerjih. V zadnjih letih brezposelnost narašča zaradi padca gospodarske rasti. Vse več 
ljudi je brez zaposlitve. Brezposelne osebe se prijavijo na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, kjer jim pri izpolnjevanju pogojev pripada denarno nadomestilo v času 
iskanja zaposlitve. V gospodarstvu poznamo več vrst brezposelnosti. Frikcijska, ciklična in 
strukturna brezposelnost so osnovne oblike brezposelnosti. V času finančne krize se 
srečujemo s ciklično brezposelnostjo. Strukturirana brezposelnost je predvsem značilna za 
posamične regije, saj na primer v zasavski regiji, ki je leta 2012 imela registrirano 
brezposelnost med višjimi, je v omenjeni regiji (v tej regiji je namreč  večje povpraševanje 
po nizko klasificiranih poklicih). Frikcijska brezposelnost je prostovoljna in začasna 
brezposelnost, ki se pojavi zaradi selitve prebivalstva, zaradi menjave delovnega mesta, in 
ni značilna v času recesije, saj vse regije trpijo ob pomanjkanju delovnih mest. 
 
Namen diplomskega dela je bil primerjati  brezposelnost mladih od 15 let do 29 let na 
lokalni ravni v Sloveniji v obdobju 2007–2014, saj je v tem obdobju na trg prišla 
gospodarska kriza, ki je povzročila brezposelnost prebivalstva predvsem pri mlajši 
populaciji. Od leta 2010 do 2011 je imela najvišjo stopnjo brezposelnih podravska regija, 
zato sem za omenjeno regijo predlagala ukrepe, ki bi izboljšali zaposljivost mladih. Ker 
ima podravska regija večji del industrijskih obratov, bi lahko vlada pomagala z vlaganjem 
sredstev v razvoj in širjenje kapacitete podjetja, ali pa bi si tovrstna podjetja poiskala tuje 
vlagatelje. Tako bi se povečali delovni obrati in posledično bi se zmanjšalo število 
brezposelnih, saj bi bilo večje povpraševanje po delovni sili. 
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Cilj diplomskega dela je bil izpostaviti problematične občine, ki se soočajo z visoko stopnjo 
brezposelnosti. Za najbolj kritične občine sem izpostavila ukrepe, ki bi bili primerni za 
zmanjšanje problema brezposelnosti mladih v njeni regiji. Zasavska regija je imela 
registrirano brezposelnost med višjimi v letu 2012, zato sem v omenjeni regiji s pomočjo 
podatkov iz  Statističnega urada Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanja prišla do ugotovitve, da je v omenjeni regiji imela najvišjo stopnjo  
brezposelnosti občina Trbovlje, zato sem predlagala možna ukrepa za zmanjšanje 
brezposelnosti, ki bi jih lahko vpeljala mestna občina Trbovlje, in sicer s štipendijami za 
poklice, ki so atraktivni v samem kraju in z vlaganjem investitorjev v premogovnik po 
katerem je znano Trbovlje,  tako bi premogovnik predrl na sam vrh rastočega podjetja, 
saj je premog najbolj pogost svetoven vir elektrike, kar pomeni, da bi si lahko z izvozom 
tega goriva  zagotovili dobiček podjetja in posledično bi s tem imeli večjo povpraševanje 
po delovni sili. Tako na svetovni kot na lokalni ravni se vedno bolj uveljavljajo alternativni 
oziroma zeleni viri energije. 
 
Na začetku diplomskega dela sem izpostavila tri hipoteze. S pomočjo podatkov, ki sem jih 
pridobila iz Statističnega urada Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, sem dobila vpogled v gibanje registriranih brezposelnih mladih od 15 do 29 
let od leta 2007 do 2014, ki mi je pomagalo potrditi Hipotezo 1: Posledice večletne 
ekonomske, gospodarske in finančne krize so vzrok za povečanje stopnje brezposelnosti.    
Finančna in gospodarska kriza je vplivala na brezposelnost ljudi, saj so podjetja bila 
prisiljena zmanjšati število zaposlenih ter posledično tudi zaustaviti zaposlovanje nove 
delovne sile zaradi zmanjšanja naročil produktov. Prav tako potrjujem Hipotezo 2: Stopnja 
brezposelnosti mladih ni enakomerno porazdeljena po celotni Sloveniji, ampak prihaja do 
pomembnih razlik med različnimi občinami zaradi lokalno pogojenih dejavnikov in 
posebnosti. S pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila za posamezne regije, potrjujem, da 
stopnja brezposelnosti mladih ni enakomerno porazdeljena po celotni Sloveniji, ampak 
prihaja do pomembnih razlik med različnimi občinami zaradi lokalno pogojenih dejavnikov 
in posebnosti. Eden izmed vzrokov je tudi lega regije, v kateri živijo mladi. V večini 
obravnavanih občinah sem ugotovila neskladnost med ponudbo in povpraševanjem na 
trgu dela. V določeni regiji, kot je zasavska regija, je večje povpraševanje po nizko 
klasificiranih poklicih, kot so turistični vodiči, gozdarji, gostinci in podobno. Vedno manj 
mladih se odloča za tovrstne poklice. Pred izbruhom gospodarske krize je bilo tudi več 
kadrovskih štipendij, ki so omogočale, da so se dijaki ali študentje v času izobraževanja  
nemoteno posvečali zgolj študiju, kar pomeni, da se je njihova doba šolanja prej 
zaključila, saj se v času šolskega oziroma študijskega izobraževanja niso posluževali 
študentskega dela. Podjetja pa so jim v zameno za štipendijo ponudila zaposlitev po 
končani stopnji izobrazbe in tako pridobila delovno silo, ki ima nova in bolj atraktivna 
znanja, ta so prenesli na druge uslužbence. Kljub temu da je največ povpraševanja za 
delovna mesta s poklicno in strokovno izobrazbo, se vedno več mladih odloči za študij na 
družboslovnih in humanističnih smereh, za katera pa delodajalci ne povprašujejo veliko. 
Tudi Hipotezo 3: Občine z največjim deležem brezposelnega mladega prebivalstva lahko 
stopnjo brezposelnosti znižajo z gospodarskimi ukrepi, prilagojenimi lokalnemu okolju, 
potrjujem. Leta 2012, 2013 in 2014 je imela najvišjo stopnjo brezposelnosti 
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osrednjeslovenska regija, v omenjeni regiji pa je imela občina Ljubljana največje število 
registriranih brezposelnih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, sledili sta ji 
občina Domžale in Kamnik. Možni ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, ki bi jih lahko 
vpeljala Mestna občina Domžale, so razvoj podjetništva, razširitev obrtnih in storitvenih 
dejavnosti, ki bi temeljile na tradiciji obrti in mojstrstva, kmetije bi se usmerjale v 
sonaravno kmetovanje, kjer bi bil poudarek na ohranjanju kulturne in naravne podobe 
podeželja in z dodatnimi dejavnostmi bi vključili turizem, ki bi dodatno mestni občini 
prinesel dobiček in s tem tudi nova delovna mesta. 
 
Ukrepi, ki bi povečali stopnjo zaposlovanja mladih, so sredstva, ki bi jih morala vlada v 
večjem obsegu dodeliti Zavodu za zaposlovanje. Treba bi bilo odpraviti študentska dela, 
tako bi bili delodajalci prisiljeni na novo zaposlovati ljudi in zvišati minimalno plačo, saj bi 
le tako ustavili delo na črno, ki je na trgu dela plačano več kot delo v delovnem razmerju, 
in s tem bi posledično tudi zmanjšali prikrito brezposelnost. Država bi lahko omejila 
denarna sredstva glede izobraževanja za določene izobraževalne programe, ki na trgu 
nimajo povpraševanja, in ponudila večje število štipendij za izobraževalne programe, ki jih 
gospodarstvo potrebuje in bodo atraktivni tudi v prihodnosti. Kljub ukrepom, ki jih je 
država vpeljala za mlade, se število registriranih brezposelnih ne zmanjšuje, saj je v letu 
2014 kar 30.427 mladih brez zaposlitve, kar pomeni 1.631 več kot leta 2013. 
 
Brezposelnost mladih se iz leta v leto povečuje, in ker mladi zaradi nedoglednega čakanja 
na zaposlitev v matični državi postanejo pasivni pri iskanju zaposlitve, se vse več mladih 
odloči, da poiščejo službo v tujini, kar pomeni, da visoko izobraženi mladi odhajajo iz 
države, kar pa ni ugodno za gospodarstvo v državi. Glede na to, da dosedanji ukrepi niso 
pokazali pozitivnega rezultata v gospodarstvu, saj se je brezposelnost mladih v primerjavi 
z letom 2013 v letu 2014 povišala, pomeni, da bo morala vlada poskusiti z drugimi 
možnimi načini gospodarstvo oživeti, da bo na trgu dela več delovnih mest, saj bodo le 
tako zadržali mlade v državi, da bodo aktivno soustvarjali našo skupno prihodnost.   
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